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^geçmiş zaman olurkO
indirilmesini mucip bir hareketi olduğuna inanmadığın­
dan fetvayı vermemiştir.
Bunun üzerine sanırım Ayan azasından meşhur 
Sahip Molla müdahale etmiş:
— Biz bu fetvayı vermezsek Rumeli'den gelenleri, 
padişahtan kurtulmak için onu öldürdüler deyip, fetvayı 
imzalamış olduğunu o zaman işitmiştim.
Abdülhamit’i tahttan indirdikten sonra Selanik’teki 
meşhur Alâtini köşküne gönderip orada hapsetmişlerdi. 
İkinci Abdülhamit’in bu sürgün hayatı 1912 Balkan 
Harbi'nde Rumeli’nin elimizden çıkışına kadar sürmüş, 
ondan sonra İstanbul’a yerleşip Beylerbeyi Sarayı’na 
hapsedilmiştir.
Yukarıda dediğim gibi, “Hareket Ordusu” İstan­
bul’a kolay girmiş ve hemen âsi askerlerle ve onlara 
fiilen katılmış bazı kimseleri ve bu arada Derviş Vahdetî’- 
yi muhakeme ederek idama mahkûm etmiştir. Bu 
muhakemelerin ne kadar sürdüğünü hatırlayamıyorum. 
Fakat pek uzun sürmediği muhakkaktır.
İKİNCİ MEŞRUTİYET, İTTİHAT 
VE TERAKKİ CEMİYETİ
Bu muhakemeler neticesinde tam 64 kişi idama 
mahkûm olmuş, Beyazıt Meydanı ile, Ayasofya, 
Köprübaşı gibi yerlerde asılarak idam edilmiş ve 
idamlar öğleye kadar darağaçlarmda bırakılıp halkın 
gözü yıldırılmıştır.
Istanbul’da durumun vahametini ve idarenin tama­
men isyancıların eline geçtiğini gören İttihatçılar he­
men Rumeli’ye telgraf çekerek, İstanbul üstüne 
yürümek ve isyanı bastırmak için kuvvet istemişler, 
bunun üzerine toplanan gönüllü ve muvazzaf kıtaların 
başına önce Hüseyin Hüsnü Paşa, sonradan da Üçüncü 
Ordu Müşiri olan Mahmut Şevket Paşa geçmiştir.
Bu ordunun tarihî adı "Hareket Ordusu”dur. İtti­
hatçılar parlamento azası, hükümet erkânı, yani kendini 
tehlikede gören görmeyen ne kadar devlet ve hükümet
adamları varsa, o zamanki adı olan ve İstanbul şehri dı­
şı sayılan Ayastefanos’a (Yeşilköy) gidip orada toplan­
mışlar ve Hareket Ordusu’nu beklemişlerdir. Hareket 
Ordusu İstanbul’a 11 nisan 1325 (24 nisan 1909)’da gir­
miştir.
isyancılar Hareket Ordusu’na büyük bir mukave­
met gösterememişlerdir. Zaten ordunun geldiğini 
öğrenince şehrin muhtelif yerlerine dağılmışlar, bu yüz­
den toplu bir çatışma olmamıştır. Hareket Ordusu Ye- 
alköy’e gelince, Ordu Komutanı Mahram Şevket Pa­
sa. II. Abdülhamid'e Hareket Oröusu’nun taht-ı Os- 
manî'ye vePadişah’a karşı hiçbir niyeti olmadığını ve 
kendisinin muhafaza edileceğini telgrafla temin etmiş 
olmasına rağmen, İttihatçılar II. Adülhamid’i bu is­
yanda parmağı vardır diye tahtından indirmişler ve 
verine, İttihatçılara âdeta bir memur kadar itaatli mer­
hum Sultan Reşat’ı geçirmişlerdir.
Bir halife olan Suitan Hamid’in tahttan indirilme­
sinde de o makamın azamet ve hürmetine yakışmaya­
cak bir davranışla, tahttan indirme kararını tebliğ eden 
heyete, ittihatçıların nüfuzlu mebuslarından ve mason­
lardan Musevi asıllı Karasu Efendi’yi de katmışlardır.
Sultan Hamid’in tahttan indirilmesi kararının veril­
mesi için usulen bir de fetva lâzımdı. Her padişah böyle 
fetva ile tahttan indirilmiştir.
Fetvayı zamanm Fetva Emini veya bu hususta, 
memur olan zat —ki, ismini hatırlayamayacağım— 
kendi kanaatimce Haiife’nin hal’ini. yani tahttan
Şimdi olsa yapamam. Fakat gençlik çağımızda bu 
idamları görmek için gitmiştim. İsyan sırasında gördü­
ğüm Avcı taburlarının elebaşısı Hamdi Çavuş boylu 
boslu bir adamken, idam sehpasında ne kadar ufalmış 
olduğunu görerek şaşmıştım.
İstanbul’da 31 Mart Hareketi idamlarla tasfiye edil­
dikten sonra da muhakemeler boş durmadı. İşin içinde 
doğrudan doğruya değil de, fer’an suçlu olanları 
aramaya devam etti. Y’ani ittihatçılar bu vesileyle 
kendilerine muhalif olanların kökünü kazımaya karar 
vermişlerdir.
Birgün hukuk mektebinde idim. Bir polis memuru­
nun beni aradığını söylediler. Gittim. Adam bana 
bilmem kaçıncı sorgu hâkimliğine gitmemi tebliğ etti. 
Ben korktum. Ama hemen alıp götürmediğini görerek 
biraz teselli buldum. Hadiseyi eve söylemedim. Davet 
tarihi 1 haziran günü idi. Şimdiki üniversite merkez 
binasının boş bir salonunda dört köşede birer masa, iki 
sandalye ve birer müstantik [sorgu hâkimi] vardı. Beni 
davet eden adam sakallı, sakin bir adliye memuru idi. 
Usulen hüviyet tesbit ettikten sonra elindeki dosyaya 
bakarak bana sormaya başladı:
— Siz gazeteci Haşan Fehmi Bey’in katlini protesto 
için Mebusan Meclisine gitmişsiniz.
— Evet efendim! Protesto için değil, katilin 
bulunmasını tc-min etmeleri için.
— Neyse... Orada Ahmet Rıza Bey’e bazı hitabede 
bulunmuşsunuz.
— Evet efendim.
— O arada, “Artık gizli eller kırılsın!” demişsiniz. 
Bu gizli ellerle İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni 
kasdettiğiniz iddia edilmektedir. Ne diyeceksiniz?
Doğrusunu isterseniz, adamın sorduğu şey doğruy­
du . Ama bunu nasıl itiraf ederdim? Çünkü gizli eller, 
Haşan Fehmi B ey i öldüren ellerdi. Bunun da 
ittihatçılar olduğunu herkes biliyordu.
— Hayır efendim! Gizli ellerden maksat, hâlâ bulu­
namamış olan katillerdir, ittihatçılar gizli değil ki! 
cevabını verdim.
CJ V  )  ^  D evam ı var
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İKİNCİ MEŞRUTİYET, İTTİHAT 
' VE TERAKKİ CEMİYETİ
— Ben Padişahın tayiniyle buraya geldim, istifa 
etmem. Padişah beni azletsin! demesi üzerine, ihtiyar 
veziri silahla tehdit ederek elinden bir istifaname [istifa 
kâğıdı] aldılar. Kâmil Paşa bu istifanamesinde, yapılan 
tehdit ve tazyik üzerine istifa ettiğini yazmış olmasına 
rağmen devrin padişahı Sultan Reşat, İttihatçıların 
arzularına uyarak Kâmil Paşa’nın istifasını kabul etti ve 
yerine Hareket Ordusu Kumandanı Mahmut Şevket 
Paşa'yi hem sadrazam, hem de harbiye nazın olarak 
tayin etti.
Balkan Harbinde mağlûp olan OsmanlIların daha 
sonra makûs talihi biraz yüzlerine güldü. Bulgaristan, 
Sırbistan, Yunanistan ve küçük Karadağ Prensliği, elde 
ettikleri Osmanlı mirasını paylaşırlarken birbirlerine 
girdiler. Bulgarlarla Yunanlılar çatıştı. O zamanlar ya 
albay, ya yarbay olan Enver Paşa ve arkadaşları 
Tekirdağ'dan bir çıkarma yaparak Edirne’yi ve o 
zamanlar adı Kırkkilise olan Kırklareli’ni kurtardılar. 
Bugünkü Trakya toprakları ve bugünkü hudut, 
bunların cesareti sayesinde kurtarılmış oldu.
Mahmut Şevket Paşa'yı İttihatçılar büyük bir arzu 
ile iktidara getirmediler. Elde kendilerince güvenilecek 
başka devlet adamı yoktu. Talat Paşa o zamanlar henüz 
daha genç ve halk nezdinde sadrazam olması mülayim 
karşılanacak kuvvet ve itibarda değildi. Mahmut 
Şevket Paşa iyi bir askerdi, Almanca bilirdi, bilhassa 
balistik fenninde mütehassıs bir topçu kurmayıydı. 
Ama devlet adamı olarak, bilhassa o devirde Osmanh 
devletini nasıl idare edibilirdi?
Bu hatıraların hiçbir kaynağa bakmadan yazılmış 
olduğunu arasıra tekrar edi^min bir sebebi de, olayların 
hikâyesini her zaman onların kronolojik, yani vukua 
geldikleri tarihlere paralel olarak yazamayışımdır. İşte 
şimdi böyle bir geri dönüş yapacağım. Gerçi bu o kadar 
büyük bir tarih aralığı olmayacaksa da, Meşrutiyetin 
ilanı ile alâkalı bir mühim zattan bahsetmek isteyişim, 
beni bu geri dönüşlere zorluyor.
İkinci Meşrutiyetin ilanında halk arasında iki 
“hürriyet kahramanı" şöhret bulmuş, hatta bunların 
isimlerine marşlar, türküler yapılmıştır. Bu iki kahra­
man Enver ve Niyazi beylerdi. Niyazi Bey aslen 
Resneli, yani Amavut’tu. Ve daha evvelki Yunan 
harbinde çarpışmış iyi bir askerdi. Kendisi kurmay 
değildi, fakat orijinal bir şahsiyetti.
Türkiye'de Meşrutiyet ilan edildikten sonra diğer 
İttihatçı subaylar gibi o da İstanbul'a geldi ve Türkiye’­
yi gezdi. Her yerde halk bu palabıyıklı kahraman adama 
büyük muhabbet gösterdiler.
Niyazi Bey’in yanından ayırmadığı bir de ehlileşmiş 
geyik yavrusu vardı. Belki de bir ceylandı. Niyazi Bey 
herhalde arkadaşlarıyla geçinemedi. Tarih, hiç değilse 
benim okuduklarımda Niyazi Bey’in politikaya devam 
etmeyip emekliye ayrıldığını vel912’de bir düşman tara­
fından öldürüldüğünü yüzür. Düşman kimdi? Galiba 
İttihatçılar aralarındaki nüfuz -kavgasında adamı 
harcadılar. Çünkü “Yaşasın Niyazi’ler, Enver’ler!” diye 
marşlar söylenen bu adamın birdenbire emekliye ayrılıp, 
sonra da öldürülmüş olması, bence hâlâ büyük bir soru 
işaretidir.
Bence Niyazi Bey’igene İttihatçılar bir iç hesaplaşma 
neticesi harcamışlardır. Bunu belki ilerde tarihçiler 
aydınlatacaktır.
Nâzım Paşa’nın öldürülmesiyle kanlı bir şekil alan bu 
BâbıâG baskınında benim bulunmayışım, hattâ haber­
dar olmayışımın sebebi, o tarihte (1912) artık Hukuk 
Mektebi’ni bitirmiş ve Vakıflar Bakanlığı’nda memur 
olu şumdur.
Talebe iken ne mektebe devam mecburiyeti vardı, ne 
de memuriyete gitmek. Çünkü memur talebelerin devam 
mecburiyeti yoktu. Ama dediğim gibi, ben 1912’de 
Vakıflar Bakanhğı’nda galiba muhasebede memurdum. 
Onun için Nâzım Paşa’nın katli ile neticelenen baskında 
bulunamamıştım.
Nâzım Paşa’nın katli ve Kâmil Paşa’nm istifası 
hadisesi İttihatçıların muhaliflerini son derece kızdırmış 
ve bunun tepkisini göstermek için tahrik etmiştir. 
Zannederim, bugünkü Trakya hududunu sağlayan 
barış anlaşması, Mahmut Şevket Paşa zamanında
yapılmıştır. Mahmut Şevket Paşa sadrazam olmakla 
beraber, Harbiye Nezareti’ni de (Millî Savunma Bakan­
lığı) üzerine almıştı, öğleye kadar Serasker Kapısı 
denilen Harbiye Nezareti’nde çalışır, öğleden sonra da 
BâbıâG’ye, yâni Sadaret’e gelirdi.
O zamanlar Vakıflar Bakanlığı Atikali Paşa Camii 
karşısındaki yokuşta, eski merkez kumandanı Sadettin 
Paşa’ıım konağında idi. Ben de her gün Üsküdar’da 
Dısaniye’deki evimizden vapurla karşıya geçer ve işime 
giderdim.
Bütün bu müddet zarfında İttihatçılara karşı 
“Hürriyet ve İtilâf Fırkası” adında bir siyasî ve 
kuvvetB fırka kurulmuştu. Prens Sabahattin Bey’in 
Ahrar Partisi seçimlere girmek, mebus çıkarmak gibi 
faaGyetlerden belki de Prens’in bazı faaUyetleri dolayısıy­
la takibata uğraması, arkadaşlarıyla birlikte Avrupa’ya 
kaçmasına sebep olmuştur. Yâni Mahmut Şevket Paşa 
Sadrazam olduğu zaman Ahrar Partisi yoktu. İçinde 
meşhur ve sonradan Damad Ferit Paşa Kabinesi’nde 
Şeyhülislâm olan Hoca Sabri Efendi’nin bulunduğu 
“Hürriyet ve İtilaf” fırkası, İttihat ve Terakki’nin 
karşısında çok güçlü bir siyasî teşekkül olarak ayakta 
duruyordu.
Bu partinin her yerde olduğu gribi Üsküdar’da da 
şubesi vardı ve ben buraya gider gelirdim. Bu şubede 
İttihatçılar aleyhine olan ve olacak her şey konuşulur 
öğreniGrdi. Şubede Harbiye Nezareti kâtiplerinden 
Nurettin Bey ismindeki aza, İttihatçıların en büyük 
siyasî hasımlarından biriydi. Bize nereden, nasıl 
öğrendiğini bilemediğim bazı haberler getirirdi. Bu 
şubede devam eden, etmeyen, fakat İttihatçılardan 
memnun olmayan oldukça kalabalık bir üye toplumu 
vardı. Babam da, ben de buraya giderdik.
Nurettin Bey bize, bugün yarın bir şeyler olacağını 
üstü kapalı sözlerle söylerdi. Gerçekten bir şey biliyor 





SU günlerde bizim televizyonda tarihi bir tefrika yayınlanıyor: İttihat ve Terakki Cemiyeti.
• Ben, bu devrin içinde ve çok içinde yaşamış bir 
kişi olarak, Osmanlı İmparatorluğu nun yıkılmasına 
sebep olan bu siyasî cemiyetin tam 10 yıl süren ve 
Birinci Ghan Harbi’yle biten devrini bir-iki yazıda özet­
lemek istiyorum.
★
İkinci Meşrutiyet ilân edildiği zaman ben, hukuk 
Mektebi'nin birinci sınıfım bitirmiş, İkinciye geçmiştim. 
Üsküdarlı arkadaşlarla Anadoluhisarı’nda oturan lise 
arkadaşım Sait Bey’in yalısına gitmiştik. Günlerden 
cuma idi. Orada ortaoyunu gibi şeyler yaparak fevka­
lâde bir yemek yedik. Hiç unutmam, zeytinyağlı patlı­
can dolmalarının sivri tarafını avuç içinde sıkarak birbi­
rimize fırlatıyorduk.
Köşkün arkasında, yüksek bir platform olan bahçede 
yemek yedikten sonra, biraz dinlenmek üzere köşkün 
selâmlık kısmına geçtik. İçimizde Üsküdar'ın eli-ayağı 
tutan bir-iki delikanlısı vardı. Bunları bizim gibi o devre 
göre çocuk sayılanları hem korur, hem ağabeylik eder­
lerdi. Bunlardan biri de, Zekeriya admda bir efendi 
kabadayıydı. Günlerden cuma olduğunu biliyorum. 
Çünkü, başka gün böyle bir tatil yapamazdık. Zekeriya 
birdenbire:
—Çocuklar! Hürriyet geldi, hürriyet! dedi ve gaze­
tenin o günkü nüshasında “Tebligat-ı Resmiye” sütu­
nunda Meclis-i Mebusan'ın [Millet Meclisi'nin] toplan­
masına dair olan “ îrade-i Seniye”yi [padişah emrini] 
okudu.
—Artık hürriyet var! Hadi, Göksu’ya gidelim! dedi. 
Biz takım taklavat Sait Bey’in dayısının iki alamana 
kayığına dolduk ve Göksu’ya girdik. Hiç unutmam, 
içimizden birisi, kayıklardan birinin baş tarafında eski 
hokkabazlardı. Büyük şeytan minaresinden yapılmış 
borusunu öttürüyordu.
O devirde Göksu'da tek, iki veya üç çift ince piyade 
kayıklarıyla gezinirlerdi. Saraya veya saray erkânına 
dahil aile hanımları yaşmaklarıyla bu kayıkları 
süslerler, kayıkçılar da ince hilâli gömlekler giymiş, 
tertemiz adamlardı. Biz Göksu’ya girdiğimiz zaman, 
herhalde oradaki halkın Irade-i Seniye’den pek haber: 
olmamalı ki, rahat rahat geziyorlardı. Biz bu güzel 
dereye ejderha gibi girince 10 dakika içinde Göksu’nun 
zarif seyircileri çil yavrusu gibi dağıldılar ve dere 
bomboş kaldı.
İkinci Meşrutiyetim bendeki ilk eseri budur. Ondan 
sonrasını evimize ve şahsıma ait olmak üzere kısım 
kısım anlatacağım:
ittihatçılar, Selânik ve Manastır’daki subayların 
isyanıyla iktidara gelmişlerdir. Bunların iki elebaşısı 
vardı. Birisi Resneli Niyazi Bey, öteki de sonradan hem 
damat, hem Harbiye Nazın ve Başkumandanı olan 
Enver Bey. Meşrutiyet ilân edilince gazetelerde mesnet­
siz bir hürriyet başladı. O kadar ki, padişahın fotoğ­
rafını kartpostal olarak basıp çocukların elinde:







Babamdan 20 altın geldi
Sinop a yerleştikten bir müddet sonra bizim şehre 
çıkmamıza müsaade ettiler. Ben Sinop’a vardıktan bir 
hafta kadar sonra oran m bir tüccarı vasıtasıyla 
babamdan 20 akın geldi. Benim Sinop’ta 20 altını 
sarfedecek bir masraf yerim yoktu. Anladım ki, bu 
parayla ben Snop’tan kaçacağım. Sinop’tan kaçmak da 
o devirde pek zor değildi. Çünkü haftada bir Rus 
gönüllü kumpanyası denilen muntazam posta vapuru 
«aya uğruyor, Köstence ve Odesa’ya gidiyordu.
Burada gene geri bir sıçrama yapmak lüzumunu 
hissediyorum.
Akagündüz'ün delaletiyle yaralı bereli teslim olan ve 
Mahmut Şevket Paşa nın katili olarak tanınan kimseler, 
Damad Salih Paşa ile birlikte kısa bir muhakemeden 
sonra idam edilmi şlerdi.
Hatırlıyorum, Damad Salih Paşa’nın idamını, 
karde^ Tanir Hayrettin Bey e marazı bir zevkle haber 
veren ittihatçı militan Ahmet’in hareketini, yıllardan 
sonra merhum Sedat Si mavi Bey’in çıkarmakta olduğu 
galiba “Yedigün' dergisinde nefretle hikâye ederken 
hakkında “Herif” kelimesini kullandım diye bu adam 
benim hakkımda hakaret davası açtı. Mahkemeye 
gittim. Hâkim Burhanettin Bey Hukuk’tan sınıf 
a^kadaşm mükemmel bir adliyeci idi. Ben avukat 




— Efendim! Davacı olan bu zatm Tahir Hayrettin 
Beye, kardeşinin idamını marazı bir zevkle anlattığını 
yazdığımdan hiç müteessir olmamış da, “H erif’ 
kelimesinden müteessir otmuş. Ben “H erif’ sözünden 
hakaret kasdetmemiştim. Bunu sadece şahsı manâsına 
kullandım. Ama Damad Salih Paşa’nın idamı haberini 
kardeşine haber verişini gayri İnsanî bir hareket olarak 
vasıflandırmışım. Davacı bundan müteessir olmamış, 
sadece “Herif” sözüne kızmış. Adaletinize sığınırım! 
dedim.
Mahkeme müzakere etti ve benim beraatime değil, 
yalnız adem i mes'uliyetime karar verdi. Çünkü fiil 
mevcut idi, fakat mahkemenin kanaatine göre, fiilde suç 
kastı yoktu. Yakamı bu adamdan böylece kurtarmış 
oldum.
*
Babamdan gelen 20 altını bana —İstanbul’a 
döndükten sonra öğrendim— Hukuk mektebinde iken 
kendisinden bir teksir makinesi satın aldığımız 
Galata'daki eski Domuz Sokağı’nda kasa ve teksir 
makinesi, çatal bıçak takımı satan Novil adında bir 
^Ingiliz vasıtasıyla göndermiş. 75 yaşında, beyaz küçük
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geçmiş zaman o lu rku
BURHAN  
^ F E L E K
sakallı, önünde viski bardağı ve ağzında piposu hiç 
eksik olmayan Ingiliz, bana ittihatçıların bizi sürgün 
etmesi gibi haksız hareketleri tenkit maksadı ile yanm 
Türkçesiyle şu sözleri söylemişti:
— Bir adam ne zaman düşüyor, bir şey duymuyor. 
Ama ne zaman [alnını göstererek] burası yere vuruyor, o 
zaman çok acı.y«, demi şti.
Ben Sinop’a sürgün olurken İstanbul’daki ailem ve 
dostlarım benim kurtulmam için İstanbul Komutanı 
Cemal Paşa nezdinde teşebbüste bulunmuşlar. Cemal 
Paşa beni hiç görmemiş, hatta adımı bile işitmemiş iken 
bu teşebbüs sahiplerine:
— Damarlarımda bu adamlara karşı bir damla 
merhamet kanı aktığını sezsem, o damarımı keserim, 
cevabını vermiş.
Onun böyle demesine rağmen, babamın ve ailemin 
dostu, İttihatçıların da pek büyük bir hürmet besledik­
leri, Pa şali manı ’nda oturan Bahri Paşa adında bir 
Gürcü prensi vardı.
Beni günün birinde tahliye ettiler
Peder merhum, Bahri Paşa’dan benim tahliyeme 
delalet etmesini istemiş ve bu muhterem zatm delaleti 
ile ■ beni günün birinde ve Sinop’a varışımızdan tam bir 
ay sonra tahliye ettiler. Elime verilen kâğıtta şöyle bir 
şey yazılıydı: “Mahmut Şevket Paşa’nm katli sebebiyle 
Sinop’a sürülmüş olan eşhas-ı müsteb’adeden (uzaklaş­
tırılmış olan şahıslardan) Burhanettin Ziya’nm yapılan 
muhakeme neticesinde beraatine karar verilmiştir.”
Bütün bunlar yalandı. Çünkü beni Üsküdar'daki polis 
komiserinden başka kimse sorguya çekmediydi. Bizimle 
beraber tutulmuş olanlardan Avukat Sadi Rıza Bey’le 
merhum Tosunpaşazade Kenan Bey —sonradan Üskü­
dar savcısı ve hatta milletvekili olmuştu — Reşat 
Paşazade Selahattin Bey benden evvel tahliye edilmişti. 
Refi’ Cevat ve Refik Halit Bey merhumlar orada kaldılar 
ve Birinci Cihan Harbi çıkınca Çorum’a nakledildiler.
Bu arada unuttuğum bir hadiseyi yine geri giderek 
nakletmek isterim.
Topal Tevfik geç kaldığı için yakalandı
Mahmut Şevket Paşa’yı öldüren grup Beyazıt’tan 
Beyoğlu’nda yakalandıkları Pire Mehmet Sokağı’ndaki 
eve büyük bir otomobille kaçmışlar, yalnız Topal Tevfik 
geç kaldığı için yakalanmış, o yüzden de ötekilerin yeri 
keşfedilmişti. Arabayı Abdurrahman adında bir genç 
kullanıyormuş. Tabiî biz bunları sonradan öğrendik.
Abdurrahman suikastçıları götüreceği yere bıraktık­
tan sonra arabayla Büyükdere’ye kadar kaçmış. Oradan 
da na -ıl tedarik ettiğini bilmediğim küçük bir tekne ile 
ya Bulgaristan’a, ya Romanya’ya geçmiş.
Sonradan Paris’te Kürk Şerif Paşa’ya —ki Frenkler 
"Beau Şerif’ yani Güzel Şerif derlerdi— damat olmuş­
tu. Çocuk Çerkez’di.
Şerif Paşa da i l .  Abdülhamit’in bir zamanlar 
Hariciye Nazırlığını da yapmış olan Şûra-yı Devlet Reisi 
(Danıştay Başkanı) Kürt Sait Paşa’mn oğludur. Sait 
Paşa’nın gözü görmezdi ve Bâbıâli koridorlarında her 
uzun boylu eşyayı insan sanıp selâm verirdi. Bunu şair 
Eşref tam metnini bilmediğim Abdülhamit’in vükelâsı 
hakkındaki meşhur hicivnamesinde “Mirvaha Cünban 
gibidir” diye anlatır. Bu Farkça söz, “yelpaze sallar 
gibidir” manasma gelir.






' geçmiş zaman olurki...
BURHAN
FELEK
En giz!: şubeye mensuptum
Burası Gerici Kur .»a;, di ve beti Genel Kurmay'ın en 
gizli, yani kapısında 3 ay asılı olan ikinci şubesine 
mensuptum. Bu şımenin başında o zaman Yarbay Seyfi 
Bey adında çok seri bir arnir vardı. Onun da İzzet Bey 
isminde şeker gibi mülayim Yüzbaşı bir yardımcısı 
vardı Ben temas 'i-ımı hep İzzet Bey’le yapardım. O 
devirde Genel Kcrmay’ın bu şubesinde fotoğrafçılık 
adına bir ampul !'iU yoktu. Her şey benim şahsî 
malimdi. Resimlen refleksçi 10x15 Alman Emiman 
marka Zeiss objektifli büyük boyundan asma makinem­
le çekiyor, evdeki karanlık odada klişeleri banyo ediyor 
ve kendi paramla aldığım kağıda basıyordum. Ama ben 
bu hizmetten memnundum
Her gün daireye gidiyor, akşam evime dönüyordum. 
Bütün bu hizmetim esnasında zaten birkaç defa iş 
düştü. Bunlardan binm işi 1915’de Müttefikler Çanak­
kale'den kaçtıklarından 3 gün sonraydı. O haliyle harp 
cephesinin .fotoğraflarını çektik. Ben yalnız değildim. 
Yanımda bir de Kenan Bey adında biraz geçimsiz bir 
arkadaş vardı Kenan Bey, merhum Sedat Simavi 
Bey'in adamı yani fotoğrafçısıydı. İşinin erbabı bir 
adamdı. Ne var ki, biraz kıskançtı. Bir yerde bir resim 
çekersem, mutlaka o da avm resmi çekerdi.
Sedat Simavi film çekmemi istedi
Harp esnasında Sedat Simavi Bey "Alemdar Mustafa 
Başa" adında biı senaryo yazmış ve bunun filmini 
çekmeyi Kenan Bey’e havale etmişti. Çekimin rejisörü 
ve bas aktörü meşhur aktör Burlıanettin Tepsi Bey di. 
Bilmediğim bir sebeple Kenan Bey, Sedat Beyle 
bozuşmuş ve işi bırakmış. Sedat Bey bana haber 
gönderdi, gittim
Aman şu filmi sen çek Allahaşkına! dedi.
Sedat Beyliğim! Ben ömrümde sinema filmi 
çekmedim.
- Canını, ne olacak! Makine malûm. Dakikada 16 
devir yapacaksın. Filmi Millî Müdafaa Cemiyeti’nin 
laboratuvarlarında yıkayacak ve basacaklar! demişti.
Ben "Alemdar Mustafa Pasa” adındaki filmimi o 
zaman çekmiştim. Burhanettin Bey de güya rejisörlüğü­
nü yapmıştı. .Ne isi-, buna dair tavsilâtı başka bir 
yazımda yazmıştım, oralara girmejelim.
Demek istediğim, ilk önce karargah umumî fotoğraf­
çısı olarak 1915'dc Foto Kenan Bey le birlikte cepheye 
gittik. Siperlerin önünde henüz harpte ölmüş cesetler 
duruyordu. O zaman çektiğimiz resimleri bir albüm 
yapıp Millî Müdafaa Cemiyeti hesabına bastırdılar ve 
sattılar, iler biri 10-12 fotodan mürekkep 6 küçük 
albümden ibaret i>.ı kolleksiyondan bende bir nüsha 
kalmıştı. Tarihi bit eserdir, saklarını.
ikinci vazifemiz 1916'dan sonraydı. Papa hükümeti­
mize müracaat ederek, Çanakkale’deki yabancı askerle­
rin mezarlarının resimlerini çektirmek için bir 
fotoğrafçı gönderilmesine müsaade istemiş. Hükümet 
de, resmi bizim çekip göndereceğimizi söylemiş İkinci 
gidişim bu sebeple oldu. Bana bu vazifeyi verdikleri 
zaman:
— Ben 1915’de oraların resmini çekmiştim, var bizde! 
dedim.
— Sen karışma! Git fotoğrafları çek! dediler.
Bir hastane gemisiyle 
Akbaş iskelesine vardık.
Sanırım soğukça bir mevsimdi. Marmara’da sefer 
eden ve hasta taşıyan —galiba Akdeniz adındaki— 
Kızılay hastane gemisiyle Gelibolu’ya, oradan da 
Çanakkale cephesinin iskelesi olan Akbaş İskelesi’ne 
vardık.
Karargâha zaten emir verilmişti. Beni yabancı 
askerlerin mezarlığına götürdüler. Yüzlerce mezar 
muntazam hat halinde, üzerinde haçları isimleriyle 
duruyordu. Fotoğrafları çektik. Dönerken de o cephenin 
tarihte komutanı olan Yakup Şevki Paşa, karargâh 
heyetiyle bir fotoğraf çekmemi istedi.
Biz fotoğrafı bugünkü gibi küçük boy makinelerle ve 
36 karelik filimlere değil,topu topu 12 cam taşıyan büyük 
ve çift camlı 6 cam şasisi ile çekiyorduk. Ben de 12 camı 
harcamıştım. Ama Yakup Şevki Paşa’ya “Camım kal­
madı” nasıl diye bilirdim? Adam o devrin en sert 
komutanı olarak şöhret yapmıştı. Hatta İstiklâl 
Harbi’nde merhum Atatürk’e mektup yazarak, bu harbe 
girmenin bir delilik olduğunu yazacak kadar cüretkâr 
bir tabiye hocasıydı.
Ben hiç istifimi bozmadun.Karargahheyetini karşıma 
aldım. Dolu cam şasilerini makineye sürdüm ve fotoğraf 
alır gibi yaptım ve veda ederek ayrıldım. Tabiî 
çekilmemiş olan bu fotoğrafları paşaya gönderemedim,o 
da bunları araştırmadı.
Rütbesiz nefer olduğum için 
kamarada kalamazdım
Akbaş’tan Gelibolu'ya bir römorkörle geldim. 
Oradan da Marmara’da posta seferi yapan, sanırım 
İnebolu adında, bacası kıç tarafta küçük ütüye benzer 
bir vapura bindik. Rütbesiz nefer olduğum için 
kamarada kalamazdım. Beni üstüste ranzaları olan kıç 
güverte altına yatırdılar. Hava lodostu, vapur çok 
sallanıyordu. Beni de o tarihte çok deniz tutardı. 
Sonradan yaşım ilerledikten sonra bu hastalık geçti. 
Tabiî herkes yatakta yatıyor, önünde de çinkodan bir 
kusmuk kabı.
Neyse, uzatmayalım. Vapur iki günde Gelibolu, 
Lapseki, Çardak, Karabiga, Tekirdağ yoluyla İstan­
bul'a gelirken Tekirdağ’da bir müddet kaldı. Biz de 
biraz nefes aldık. 20 kişi kadar olan yolcular 
Tekirdağı’da o zamanlar pek meşhur olan bir Ermeni 
lokantasında yemek yemek istedik. Vapur uzun ve 
ahşap bir iskeleye yanaşmıştı. Lokanta da sahildeydi.











Mustafa Kemal'e gidecek cephane 
vagonları patlıyor
Bir gün Levazım Mektebinden izinli olarak çık­
mıştım. Taksim’den Tünel’e kadar yaya giderdim. 
Beyoğlu’nun ortasına geldiğim zaman İstanbul tarafın­
dan büyük patlama sesleri gelmeye başladı. Beyoğlu’n- 
daki dükkânlar hemen istoriannı indirdiler ve Beyoğ- 
lu’nda caddede bir tek ben kaldım. Asker elbisesiyle ben 
de bir saçak altına sığınmayı doğrusu şerefime ye­
diremedim ve Tünel’e kadar, hem de caddenin orta­
sından tek başıma yürüdüm. Tünel’e geldim ki, herkes 
oraya hücum etmiş. Sordum:
—Gülhane’deki cephanelikler patlıyor! dediler.
Güç belâ Tünel’e bindim, Karaköy’e çıktım, köprüden 
vapura bineceğim zaman patlamaların Haydarpaşa'dan 
geldiğini farkettim. Eve geldiğimiz zaman öğrendim ki, 
Haydarpaşa Gan’nda Gazi Mustafa Kemal Paşa’mn 
Yıldırım Ordusu’na gidecek cephane vagonlarım sabote 
etmişler.
Bu hadisede merhum Abidinoglu Raşit Bey adındaki 
Altınordu Kulübü Başkanı olan zatın, fedakâr birtakım 
erlerle cephane vagonlarını insan kuvveti ile iterek, 
patlama yerinden uzaklaştırdıklarını öğrenmiştik. Bu 
hadise üzerine Yıldırım Ordusu harekâtı sanırım ger­
çekleşemedi.
Acayip bir aile
Ihsaniye’deki evimize geldiğimiz zaman, bazı pat­
lamış cephane parçalarının bizim sokağa kadar dökülmüş 
olduğunu gördük. O devirde tabur imamı Recep Efendi 
adında Karadenizli bir ahbabımız vardı. Bizim 
Anadolu Kulübü’nün meşhur santrhaf beki Hüsnü 
Akbaş, 1924’de Olimpiyat’a giden ilk güreşçilerden 
Fuat, bu zatın oğullarıydı.
Bu aile acayip bir aileydi. Recep Efendi’nin iki oğlu 
da, Güney Amerika’ya gidecek kadar işadamı 
olmuşlardı. Bunlardan adlarını hatırladığım biri, 
babalarının sandıkta kalmış eski bir tabancasını 
bulmuş. Gelmiş, kardeşinin kafasına sıkmış. Bereket, 
fişek rutubet aldığından veya başka bir sebepten kurşun 
çocuğun kafasına girmemiş, sadece yaralamış, ama 
nasılsa iş polise ve mahkemeye intikal etmiş. Tabancayı 
atan çocuk 7-8 yaşında. Ağır cezada muhakeme ediliyor.
Avukatlığını ben aldım. O devirde baroya kayıt­
lıydım. Çocuğu koltuklarından tutup masanın üstüne 
çıkardım. İki karış boyunda bir yavru. Ne sorulanı 
biliyor, ne söyleneni.
—İşte muhterem Reis Beyefendi! Cinayet maznunu 
(sanığı) bu! Karar âdil mahkemenindir! dedim.
Çocuğun adem-i mesuliyetine, yani sorumsuzluğuna 
^karar vermişlerdi.
©
Bu Levazım Mektebi’ne dediğim gibi, çok mühim 
insanlar geldiler. Çünkü silahsıza ayrılmış ve yaşlan 
ilerlemiş kimseler olduğu için bazen mevkileri de yüksek 
oluyordu. Meselâ Burhanettin adında bir başkomiser 
gelmişti. Tahsil için mi, yoksa mektepte olan bitenleri 
kontrol için mi? Bilemem Kendisinin mason olduğunu da 
öğrenmiştik. İttihatçıların emin adamlarından biriydi. 
Bir de, doktor diye anılan çeneden akallı bir Ermeni 
vardı. Türkçesi azdı. Bize bu adanı idare etmemizi 
tavsiye ettiler. Doktorun admı dahi hatırlamıyorum. 
1917’de bir gün bu doktoru gelip aldılar. Ondan sonra, 
doktor mektebe dönmedi.
Tabela tertibini öğrendik
Bu mektepte tabela tertibini öğrendik. Askerî Yem 
Tayinat Kanunu'na göre, her askere günde şu kadar 
yağ, şu kadar şeker, şu kadar pirinç, şu kadar et, şu 
kadar ekmek veriliyordu. Nöbetçi zabiti mevcuda göre 
bu maddelerin hesabını yapar, kilere girer ve nöbetçi 
çavuşla birlikte, tartarak alıp mutfağa gönderir. 
Mektepte bulunan bizim gibi yedek subaylar tayın­
larımızı çiğe çıkarıp evimize götürürdük. Buna rağmen 
mektepte kaldığımız günler ve geceler yemeğimizi orada 
yerdik.
Bu, harp esnasında maalesef zabit, hatta çavuşların 
bir avantası olarak tatbik edilegelmiştir. Ne var ki, biz 
hiçbir zaman kimsenin hakkım yemezdik.
Nasıl olurdu bu? Bu, şöyle olurdu: Aşağı yukarı her 
gün talebeden 10-12 kişiye izin yerirdik. Bu hem 
onların biraz nefes almalarını, hem de tabela ile kazana 
girmiş olanların yemeklerinin bizler gibi anaforcular 
tarafından yenilmesini sağlardı.
Müdürümüz Şükrü Bey, aslında yumuşak bir 
adamdı. Levâzım Mektebi’ne gelenlerin alelade nefer 
olmadığını bilirdi. Onun için bu şekildeki idaremize göz- 
yumardı. Ama, bizi büsbütün başıboş bırakmamak için 
bazen geceleri yatakhaneleri dolaşıp kaç kişi noksan 
olduğuna bakar, bizim verdiğimiz günlük mevcuduyla 
karşılaştırırdı. Biz Şükrü Bey’in ne zaman bunları yapa­
cağını çavuştan öğrenirdik. Çünkü Şükrü Bey geceleri 
mektepte kalmazdı. Kalacağı geceleri de, çavuşlar 
bilirdi.
Bizim ailenin, benim Levâzım Mektebi’ndeki tayina- 
tımla harp kıtlığı devrini atlatmış olduğunu itiraf 
etmezsem, nankörlük olur.
Mahallede büyük yangın
Bu hizmetim sırasında mahallemizde bir büyük 
yangın oldu. Meşhur şair Talât Bey’in güzel evi ve bu 
arada şairin bütün eserleri yandı. Çünkü, ateş üst kata 
sirayet etti. Aslına bakarsanız, mahallede yangının 
büyümesine, bir büyük fıstık ağacı sebep oldu. Fıstık 
ağacı bildiğiniz gibi, çıralı bir ağaçtır. Tutuştu ve 
muazzam bir meşale gibi mahallede 17 evin yanmasına 
sebep oldu. Bizim evin yanma kadar geldi. Allah’tan 4-5 
metrelik bir bahçe ve ondan sonra da, bir yangın duvarı; 
ateşi bizim eve sardırmadı. Ama, evdeki eşyayı, hatta 
evin kapı ve kafeslerine kadar arkadaşlar —Anadolu 
Kulübü üyeleri— söküp kurtardılar. Yangından sonra, 
evi eski haline getirmek için aylarca çalışıldı idi. Yanı­
mızda bize ait bir bakkal dükkânı vardı. Kiracısı 
Yanyalı bir Rum aileydi. Bunlar sanırım Balkan 
.'Harbi’nden sonra kaçtılar. Dükkânı birader merhum 
idare ederdi. Yangında yanan bu dükkânı tekrar yaptık.
HAFTAYA: LEVAZIM MEKTEBİNDEN SİMALAR
İKİNCİ ''geçmiş^zaman olurki..?
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İTTİHAT FELEK
VE TERAKKİ 
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Mısırlı imam Arapça dua etmeye başladı. Biz de hep 
birlikte amin diyorduk. Mısırlı hafız duası sırasında 
Arapça —ben o kadarını daima anlardım— mealen:
—Yarabbi! Bizi buraya hapsedenleri sen kendi ilâh!
zincirlerinle ahrette bağla! diye dua ederken bazılarımız
gözleri yaşlı olarak can ü gönülden:
—Amin! diye dua ediyorduk.





Bunların isimlerini gazete koleksiyonlarından çıkar­
madım. İçlerinde Üsküdar’dan tanıdığım mülazım 
(teğmen) Mehmet Ali, 3 yerinden yaralı idi, diğerleri de 
öyle. Bu müsademeyi o zaman polis Kısm-ı Siyasî 
Müdürü olan Samoel Efendi adında bir Musevî memur 
idare etti ve kendisi de bu çarpışmada bacağından 
yaralandı ve hayatının sonuna kadar topal kaldı idi.
Bu Samoel Efendi’nin oğlu, İstanbul’daki meşhur 
"Neyir" adındaki triko fabrika ve mağazalarının sahibi 
Neyir Bey’dir. O da babası kadar memlekete bağlı bir 
Türk vatandaşıdır.
Şimdi dönüyorum bizim bulunduğumuz Bekirağa 
Bölügü'ne. Babam merhum tahliye edildikten sonra 
çokgenç yaşımda başıma böyle bir şeyin gelmesi beni o 
kadar ürkütmedi. Herhalde bu kadar adamı İttihatçılar 
öldüremezierdi. Bekirağa Bölüğü'nde günde bir çift 
tay m ekmekten başka yemek vermezlerdi. Çoğumuzun 
evden yemeği gelirdi. Bize yemekte kullanmak için çatal 
bıçak da vermiyor, yalnız kaşık veriyorlar, ayakyoluna 
da bir asker refakatinde gitmemize ve kapıyı açık 
bırakmamız şartıyla müsaade ediyorlardı.
Ben Bekirağa Bölüğü’ne giderken cebimde 5 adet 
tabanca mermisi kalmış olduğunu gördüm. İlk fırsatta 
kurşunlan abdesthanenin kuburuna attım.
Bekirağa Bölüğü’nde hayat pek sıkıcı değildi. 
Sefirden balıkçıya, eşkıyadan evliyaya ve ulemaya 
kadar çok adam vardı. Mesela şimdi hatırladım, 
Şeyhülislam Kapısı Evrak Müdürü CeVdet Molla 
isminde kelli felli bir sarıldı zat vardı. Ne garip tesadüf! 
Mevkuflar arasında Mahmut Şevket Paşa’nın sonradan 
sadrazam olan Prens Sait Halim Paşa’nın, hiç Türkçe 
bilmeyen Mısırlı imamı da vardı. Bu adam akşamları 
Kur'an okur, biz de dinlerdik.
Mısırlı imamın duası
Bekirağa Bölüğü’nün komutam Çerkez asıllı ve iyi 
kalpli, dindar bir binbaşıydı, İsmi de — hatınmda yanlış 
kalmadıysa— İsmail Hakkı Bey’di. Bir akşam Sait 
Halim Paşa’nm Mısırlı imamı yine Kur’an okuyordu. 
Bilmem bir kandil gecesi miydi, neydi? Hepimiz güzel 
sesli Mısırlı hafızı dinledik. Kur’an bittikten sonra
Ucu sivri bir vapura biniyoruz
Korktum mu? Bilmiyorum. Ama sayısı 600’ü bulan 
bu kadar adamı herhalde öldüremeyeceklerini düşün­
düm. Bizi Bekirağa Bölüğü’nden gece yatsı zamanı 
çıkardılar. Benim yatağım yorganım yoktu. Selahattin 
merhumun yatağı vardı. Onu birkaç arkadaş beraber 
taşıyarak —sıkıyönetim sebebiyle— bomboş olan 
sokaklardan Sirkeci’ye indik. Orada rıhtıma rampa 
etmiş olan ucu sivri bir vapura bindik.
öğrendiğime göre vapura 596 kişi bindirilmiş, fakat 
sürgüne gönderilmiş olduğumuz Sinop’a 600 kişi çıkmış. 
Sebebi, bazı sürgünlerin yakınlan da vapura binmiş. 
Bunların başında, zamanın kadılarından Bektaşi 
tarîkatine mensup olduğu söylenen ve Şeyhülislâm 
Cemalettin Efendi’yle her gün bir iş için çekişen meşhur 
İsmet Molla da vardı, ismet Molla sürgün edilmiyordu. 
Fakat eli bıçaklı külhanbeylerinden olduğu söylenen 
oğlu Haydar sürgün edildiği için Molla:
—Mahdum nereye, ben de oraya! diye vapura 
binmişti.
İsmet Molla'nın kadılığı
Bu İsmet Molla’nın Şeyhülislâm Cemalettin Efendi’y­
le olan ve zamanın fıkraları araşma girmiş bulunan bir 
görüşmesini size nakledeyim.
İsmet Molla iyi bir kadı değil. Nereye gitse şikâyet 
ediliyor ve azlolunuyor. Bu sebeple Molla artık yüz-göz 
olduğu Şeyhülislâm Cemalettin Efendi’yi haftada bir 
ziyaret edip vazife istiyor. Cemalettin Efendi zarif, 
kâmil ve hüsn-i ahlâk sahibi bir zattı. Molla’yı hoş 
tutuyor. Bir gün yine böyle bir iş istemeye Şeyhülislâm 
Cemalettin Efendi’nin huzuruna çıktığı sırada Şeyhülis­
lâm, Molla’ya biraz takılmak, şakalaşmak istemiş ve
—Molla Bey! Vazife vermek istiyorum ama, her 
gittiğiniz yerden şikâyet geliyor.
—Neden şikâyet ediyorlar efendim? Rüşvet mi 
yiyorum?
— Hayır hayır. Sizin için gulâmperest (oğlancı) 
diyorlar.
— İnanmayınız devletlûm! Zâtıaliniz için de me’bûn 
(affedersiniz, pasif homoseksüel) diyorlar.Ben inanıyor 
muyum? cevabını vermiş.
HAFTAYA: VAPURDA YOLCULUK
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Ben eve dönünce Meviid okutuldu.
Ben tahliye edildikten sonra İstanbul’a neyle 
döndüğümü hatırlamıyorum. Ama herhalde haftalık 
muntazam sefer yapan Rus vapuru ile dönmüş olmam 
gerektir. Eve döner dönmez, ben kurtuldum diye hemen 
bir Mevlid-i Şerif okutuldu.
İstanbul’da Cemal Paşa nezdinde benim tahliyemi 
isteyen dostumuzun da, aile dostumuz doktor Cevat 
Sait Bey merhum olduğunu öğrendim. Bu zat askerî 
doktor olduğu için Cemal Paşa’ya başvurabilirdi. Beni 
de çok severdi. Hatta babamın bana gönderdiği 20 
altını, özel vasıta ile Sinop’a gönderen Ingiliz Mister 
Novil’e annem merhume doktor Cevat Seyyid Bey’le 
götürmüşler. Babam merhum İngilizlere temas ediyor 
diye, belki şüphe etmelerinden çekinmiş.
Bu doktor Cevat Seyyid Bey, meşhur ressam Seyyid 
Bey’in oğludur. Seyyid Bey Paris’te tahsil etmiş olan 
büyük bir natürmtfrt ressamıdır ki, Fransa'da 6 sene 
kalmıştır. Tabloları resim müzemizde vardır. Kendisi 
askerî tıbbiye mektebinin resim hocasıydı. Ve yine 
meşhur ressam Hoca Rıza Bey, Seyyid Bey’in muavi­
niydi. Doktor Cevat Seyyid Bey, Balkan Harbi’nde 
Şükrü Paşa ile Edirne muhasarasında ve Edirne teslim 
olduktan sonra, bir müddet hastanede kalmış, Edir­
ne'nin istirdadında hastane başhekim vekili olarak bu­
lunurken, tifüsden genç yaşında vefat etmiştir.
İstanbul’a döndükten sonra Evkaf Nezaretindeki 
(Vakıflar Bakanlığı) işime döndüm. O devirde Vakıflar 
bakanlık idi. Ve bakan, merhum Suat Hayri Bey’in 
pederi Hayri Bey’di. Kendisi aynı zamanda şeyhülis­
lâmlığı da deruhte etmiş miydi, etmemiş miydi, 
hatırlamıyorum. Ancak bütün İttihatçı hükümet erkânı 
Birinci Cihan Harbi’nde Türkiye’yi harbe sokup 
Osmanlı İmparatorluğu’nu mağlup bir halde bırakıp 
kaçtığı halde, Hayri Bey kaçmamıştır. İngilizler 
kendisini Malta’ya sürmüşler, sonra Türkiye'ye dön­
müştür. Bundan dolayı her zaman bu zatı takdir 
etmişimdir. Ben Evkaftaki vazifeme dönünce Hayri 
Bey beni çağırttı, gittim.
«Politika tehlikeli ve berbat bir şeydir»
— Bak evlâdım! dedi, bu politika denilen tehlikeli ve 
berbat birşeydir. Görüyorsun, başına neler geldi. Senin 
zeki ve çalışkan bir memur olduğunu öğrendim. Artık 
böyle şeylere karışma.
Ben de elini öpüp ayrıldım. O zaman mı, yoksa daha 
evvel mi, bilmiyorum ama, 1913’te ben inşaat ve 
Tamirat Umum Müdürlüğü’nün başkâtibiydim. Müdü­
rümüz meşhur ve merhum Mimar Kemalettin Bey’di. 
Benimle bir arkadaş gibi konuşurdu. Çünkü, ikimiz de 
fotoğraf meraklısıydık. Ancak o, mimarî resimler aldığı 
için daha mükemmel makinelere, geniş zaviyeli 
^objektiflere sahipti. Benim ise bir tek makinem vardı.
O  ‘
Bu fotoğraf makinesi yüzünden benimle şakalaşırdı. '  
Hâlâ hatırımdadır. Bana bir gün dedi ki:
— İnsanlar gibi fotoğraf makinelerinin de talihlisi, 
talihsizi vardır.
— Ne gibi beyefendi?
— Meselâ, senin makinen, sende olduğu için talihsiz 
bir makinedir! diye latife ederdi.
Vakıflar idaresi yarı dinî, yani İslâmî bir müessesey- 
di. Hayrat binaları yapar, tamir ve idare ederdi. Ama 
Mimar Kemalettin Bey yanında Lorgiyadıs adında Rum 
bir mimar vardı. Hastane, tiyatro gibi binaların 
planlarını yapardı. Bir de Vahan Kaparaciyan adında 
Ermeni mimar vardı. Bu pek tatlı bir adamdı, iyi 
arkadaştık. Bu da camilerdeki taş, çini vesair yerlerdeki 
süslemelerin mütehassısıydı.
Nihayet Mimar Kemalettin Bey’den evvel uzun 
zaman camilerin ve hayrat binalarının tamirlerini 
yapan ve bunların inşa özelliklerine vâkıf olan Hıristo 
kalfa adında bir Rum kalfa da vardı. Mimar Kemallettin 
Bey bu adamdan çok şeyler öğrenirdi.
0  zaman kâğıt para yoktu .
Evkafta bir de benim müdürüm olan Vamık Şükrü 
Bey adında Osmanlı Edebiyatı’na vâkıf, fevkalâde güzel 
nezir ve şiir yazan bir zat vardı ki, dairenin kalem 
müdürüydü. O devirde “Donanma Mecmuası” adıyla 
bir mecmua çıkardı. Bunu “Donanma Cemiyeti” adıyla 
mevcut olan bir demek hesabına, Tercüman-ı Hakikat 
gazetesi yazarlarından biraz haylazca bir zat çıkarırken, 
bana bıraktı. Bu iş için de bana haftada 3 mecidiye 
verirdi. Ben Evkafta Mimar Kemalettin Bey’in yanında 
başkâtip iken, yani Birinci Cihan Harbi sebebiyle askere 
gitmeden evvel net olarak ayda 13 altm alırdım (zaten o 
zaman kâğıt para yoktu). Bugün hesap ediyorum da, bir 
Ata altını şimdi 11 bin liradan fazla. Yine de böyle hesap 
etsek 13x11.000= 143.000 lira ediyor. Kim alır bu kadar 
aylık bugün? Demek isterim ki, Osmanlı devrinde 
aylıklar yeterdi. İngiliz kumaşından bir ısmarlama 
kostüm 4 altına, bir İngiliz kundurası 120 kuruşa, yani 
ekmeğin kilosu 1 kuruşa, pirinç 100 para (2.5 kuruş), 
şeker 60 para (1.20 kuruş) idi.
★  ★  ★
1914 yılında seferberlik ilân edildi. Hikâyesini 
yukarıda yazdığım iki Alman harp zırh gemisi 
boğazlardan geçerek Karadeniz’deki Rus harp limanları­
nı topa tuttu. Ve döndü geldi. Rusya harp ilân etti. 
Onun müttefikleri Fransa ve Ingiltere’de aynı şekilde 
hareket etti. Tam o sıralarda Ingiltere’de inşaatı bitmiş 
ve parası ödenmiş olan “Sultan Osman” ve "Sultan 
Reşat” adındaki iki zırhlımızı ingilizler zaptettiler ve 
kendi donanmalarına kattılar.
Sait Halim Paşa kibar bir zattı
Bilmem daha evvel de yazmış mıydım? Mahmut 
Şevket Paşa’daiı sonra sadarete getirilmiş olan Prens 
Sait Halim Paşa pek terbiyeli, kibar bir zattı. Ama 
kuvvetli bir devlet adamı değildi. Birinci Cihan Harbi 
patladığı zaman buna sebep olan Alman zırhlıları 
hadisesini 3 kişi biliyordu. Talât Bey, Enver ve Cemal 
Paşa’lar.
Derler ki, bu harbe girmemiz için o devrin Alman 
sefiri Vangenhaym tazyik yapmış. Ben içinde yaşadığım 
için biliyorum. Türkiye bu harbe isteyerek girdi ve iyi 
bir niyetle, 93 Harbi’nde Ruslara kaptırılmış olan 
toprakları ve Kafkasya’yı kurtarmak hülyasıyla girdi. 
Niyetin iyi olması, karşımızdaki düşmanların malî ve 
askerî kuvvetini bilmeden harbe girmemizi mazur 
gösteremez.
HAFTAYA: SEFERBERLİK İLÂN EDİLDİĞİ ZAMAN J
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Kur'a çekildi, ben kaldım. Cemal gitti
Seferberlik ilân edildiği zaman mevcut olan yedeksu- 
bay kanununa göre aynı kalemde iki yedeksubay olursa 
kur’a ile biri alınırdı. Bizim kalemde benimle beraber 
Cemal adında bir arkadaşım vardı. Kur’a çekildi, ben 
kaldım, o gitti.
Ancak Avrupa’da harp durumu, bizim de harbe 
girmemizi kaçınılmaz hale getirince, o zaman Ordu 
ikmâl Dairesi Reisi olan Miralay Behiç Bey —ki 
sonradan Atatürk devrinde Devlet Demir Yolları Umum 
Müdürlüğü gibi büyük hizmetlere getirilmiştir.— Bu 
istisnayı kaldırdı, beni de silah altına aldılar ve 
Hahcıoğlu’ndaki yedeksubay talimgâhına gönderdiler.
Bu talimgâlıta bizim bölüğün komutanı Mehmet Ali 
Bey adında güzel, sarışın bir teğmendi. Başçavuşumuz 
da Üsküdar’dan arkadaşım olan Zeki adında bir 
çocuktu. Sonradan bu zeki, polis ikinci şubesinde 
başmemur olduğu sırada, İstanbul’u kasıp kavuran 
Altunyan Çetesi adındaki silahlı hırsız çetesini bir yerde 
sıkıştırdı. Çetenin elebaşısı ilk kurşunu tavandaki 
ampule sıktı. Karanlıkta birbirlerine ateş etmeye 
başladılar. Zeki, Altunyan’ı ya ölü, ya yaralı olarak ele 
geçirdi. O sıralarda yanımda polis neferi olarak çalışan 
ve Üsküdar’daki Anadolu kulübünün kalecisi olan 
Selimiyeli Şemsi adındaki arkadaşımızda heyecandan 
kalp hastası oldu ve genç yaşında o yüzden hayata 
gözlerini yummuştu.
Artin nüktedan bir adamdı
Biz talimgâha gider gelirdik. İçimizde 35 yaşın 
üstünde adamlar vardı. Hele Hahcıoğlu Ermeni 
îlkokulu’nun öğretmeni bir Artin vardı ki, son derece 
nüktedan bir adamdı. Başçavuş Zeki bizi korurdu. 
Meselâ, Kağıthane’de atışa giderdik. Kağıthane’de bir 
atış poligonu vardı. Başçavuş Zeki beni ve yaşlı Ermeni., 
öğretmeni Artin gibi kimseleri korurdu. Çünkü, atışta 
isabet olmazsa fena azar işitirdik.
Birgün yine atışa gidiyorduk. Zeki beni ve Artin’le bir 
iki kişiyi daha angarya kolu olarak, yani nişangâhları 
vesaireyi taşımak, tam siperde işaret vermek gibi 
hizmetler için beraberine aldı. Biz bu suretle atıştan 
kurtulduk. Kağıthane poligonu açık havadaydı. Bizden 
evvel bir jandarma kıtası atışa gelmişti. Seferberlikte 
vücutça zayıf ve askerliğin maddî, manevî gücünü 
taşımaya pek yeterli olmayan çelimsiz çocukları 
jandarmaya ayırırlardı. Biz gittiğimiz zaman yatarak 
atış yapan ufak tefek bir jandarma eri atış yapıyordu. 
Üç fişek attı, üçü de karavana, yani isabet yok. Bizim 
Artin hafiften alay etmek istedi:





— Düşman ile de böyle mi atarsın?
— Düşman olursa anasını bellerim! deyince, Artin:
— Bakalım anasını baraber getirir mi? diye şakalaştı.
Jandarma, alayı anladı mı, anlamadı mı bilmem?
Ama bu sözü hiç unutmadım. Bakın, aradan yetmiş yıla 
yakın zaman geçtiği halde hatırlarım.
Artin aslında bizim talimgâhın bulunduğu Halıcıoğ- 
lu’ndaki Ermeni mektebinin öğretmeniydi. Evi de bizim 
talimgâh binasından (eski Mühendishane) görünürdü. 
Artin’in evi ahşap, Poyraz’a nazır olan çatı da tahta ile 
kaplı. Yangın derdi falan yok. Ne yapsın? Artin Singer 
kumpanyasına müracaat etmiş. Evin tahta ile kaplı 
cephesini kaplayacak kadar büyük ilân levhası asmışlar. 
Daha doğrusu evin ön tarafını boyalı çinko ile 
kaplamışlar.
Artin talimgâhtan bize evini gösterirdi. Biz Hahcıoğ- 
lu’nda fazla kalmadık. Bilmem neden bizi Göztepe’deki 
o devirde meşhur olan Rabe Bey talimgahına 
şevkettiler. Bu Rabe Bey bir Alman albayı idi ve 
yedeksubay karargâhının komutanıydı. Biz Göztepe’de 
ayrı ayrı köşklere yerleştik. Ben hangi bölükte olduğunu 
hatırlamıyorum ama komutan son derece sert bir 
adamdı. Bu yüzden “dinsiz” manasına gelen bir de 
lâkabı vardı. Hepimiz tir tir titrerdik.
Halıcıoğlu'nda fazla kaımadık
Ha! Halıcıoğlu’na dair birşey hatırıma geldi. Onu da 
anlatayım.
Bizim bölük komutanı Mehmet Ali Bey adında sarışın 
güzel bir üsteğmendi/ Benim fotoğrafçı olduğumu 
öğrenince at üstünde muhtelif resimlerini istedi. 
Çektim. Eh, hukuk mezunu fotoğrafçı, başçavuş da 
tutuyor. Rahatım iyiydi. Ama dediğim gibi, çok 
sürmedi. Bizi Göztepe Talimgâhına gönderdiler. Bir 
müddet burada talim gördükten sonra koşularda 
nefesim kesiliyordu. Muayene talebinde bulundum. 
Beni Haydarpaşa Askeri Hastanesi’ne muayene için 
gönderdiler. Haydarpaşa Hastanesi heyeti beni muaye­
ne etti. O devirde elektro falan yoktu. Bir doktor 
muayene etti. Kâğıdıma şu tabiri yazdı:
“Zehir-i nafha-i haricî-i kalb” bunun bugünkü adı 
“aritmi ekstrasistoiik” imiş.
Silahsız hizmete ayrıldık
Bu muayene üzerine bizi silahsız hizmete ayırdılar. 
Silahsız hizmette de yedeksubayhk olmadığından ben 
gayrî müsellah hizmet eri oldum.
Yetmiş yıl gerilere gidince hafızam bulanıyor. Ben 
1914 seferberliğinde 42 altın bedel vermiş ve 9 ay sonra 
silah altına çağrılmıştım. Bu bedeli ilk davette mi, 
yoksa silahsız hizmete ayrıhnca mı verdim? Pek 
kestiremiyorum. Ama sanırım, ilk seferberlikte olmalı. 
Çünkü silahsız hizmete ayrılınca o devirde devletin idare 
ettiği yarıresmî Kızılay gibi Müdafaa-i Millîye (Millî 
Savunma) adında bir cemiyet vardı. Bu cemiyet 
gayrîresmî olarak orduya maddî manevî yardım ederdi. 
Bunun müdürü Şişman Cemil Bey adında bir zattı, 
dostumdu. Kâtib-i Umumisi, sonradan Türk sporuna 
büyük hizmeti geçmiş olan Taib Servet Bey’di. Bunların 
delâletiyle beni karargah umumî fotoğraf memurluğuna 
tayin ettiler.
GELECEK HAFTA: GENELKURMAY’IN EN GİZLİ 
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aramaya lüzum görmemiştim. Ama, öteki jurnalci Ömer 
Fevzi’nin Anadolu Harekâtı’na katılarak Millî Mücade­
le’nin ilk kongrelerine katılmış olduğunu, o zamana ait 
yapılmış olan neşriyattan öğrenmiştim.
ittihatçıların takibinden, ancak Birinci Cihan Sava- 
şı'nda silahsız hizmete ayrılan yüksek mektep mezun­
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— Siz şimdi gidin, sonradan sizi tekrar çağırabilirim! 
dedi ve beni salıverdi.
Ben rahatladım ve hadiseyi evdekilere anlattım.
O sırada Hareket Ordusu’nun kurduğu bir de 
"Heyet-i Istintakiye”si vardı. Bunun da başında, 
İstanbul belediyesinde mühendis olarak çalışmakta olan 
ve Askeri Mühendishane’den, yani Topçu Mektebi’nden 
mezun Albay Ferit Bey adında bir zat vardı. Bu zat da, 
benim Erzurum’dan beri arkadaşım olan ve sonradan 
Paris’te konsolosluğa kadar yükselmiş bulunan, Üskü­
dar'da Ahmediye’de Tüccarbaşı Hüseyin Efendi namıy­
la maruf bir zengin zatın, gene oradaki pek güzel bahçesi 
olan evinde oturan Sadettin adındaki arkadaşımın 
akrabası oluyormuş.
işi ona aksettirdik. Bir akşam, Sadettin arkadaşım, 
beni Üsküdar'daki evine davet etti. Albay Ferit Bey’i 
orada gördüm. Şişmanca bir zattı. Askerlikten ziyade 
mühendislik yaptığı için nazik ve mülayim bir zattı. 
Başımızdan geçen sorgu işini anlattım. Yanındaki bir 
dosyayı alıp açtı ve bana bir ihbar mektupu çıkarıp 
gösterdi.
Bu mektup, Hareket Ordusu İstanbul’a geldikten 
sonra ad E makamlara gönderilmiş ve Heyet-i İstin- 
takiye Reisi’nin dosyasına bu yoldan girmişti. Mektu­
bun altında, birisi arkadaşım olmak üzere, Hukuk 
Mektebi’nde tanıdığım iki İttihatçı talebenin imzası 
vardı. Bunlardan birisi, adaşım Burhanettin idi. Benden 
iki sımf yukarıdaydı ve kendisi hem hukuka devam 
eder, hem de Ticaret Mahkemesi’nde kâtiplik yapardı. 
Öteki imza tanıdığım, fakat görüşmediğim galiba Ömer 
Fevzi adında bir Karadenizli ve benden üst sınıfta bir 
İttihatçı talebeye aitti.
Bu müşterek ihbarnamede, benim Meclis-i Mebusan 
önünde konuşurken “Gizli eller kırılsın!’ dediğimi ve bu 
"Gizli eller" sözüyle İttihatçıları kasdettiğimi, binaen­
aleyh İttihatçıların aleyhine bir hareket olan 31 Mart 
hareketinde benim de iştirakimin bulunduğunu söy­
lüyorlardı. Ben, Sadettin arkadaşımın delâleti ve Ferit 
Bey’in himayesiyle bu vartayı atlattım. Hakkında jurnal 
veren iki kişiden Burhanettin ne oldu? Bilmem. Zaten
1909’da Hukuk Mektebi, şimdi yerine Edebiyat 
Fakültesi binası yapılmış olan eski Zeynep Hanım 
Konağı’na taşınmıştık. Bu konağın bahçesine bir de 900 
kişilik anfi halinde konferans salonu yapılmıştı. Ben, 
Hukuk Mektebi’nde alabildiğine politikayla uğraştım, 
ikinci Abdülhamid’den sonra V. Mehmet adıyla 
Osmanlı tahtına çıkan Sultan Reşat, hiçbir karar alabi­
lecek karakterde olmayan biçare bir zattı, ittihatçılar ne 
derse onu kabul ederdi. Nitekim, Mahmut Şevket
Paşa’nın 1913’de katlinde malûmatı vardır diye Tunuslu 
Hayrettin Paşazade Damat Salih Paşa’yı, padişah 
damadı olduğu halde kurtaramamıştı.
Halk arasında da Sultan Reşat uğursuz bir padişah 
sayılırdı. Çünkü, büyük harpler ve Osmanlı imparator­
luğumun yıkılması onun devrinde olmuştu.
Zannediyorum, Sultan Reşat’ın taht’a çıkışından 
birkaç ay sonra bir gün —sonradan savcı olarak
İzmir’de bulunmuş olan— Hatemî adındaki arkadaşım 
bana:
—Sen bu akşam belki eve gidemezsin. Bir haber ver 
ve benimle gel! dedi.
Ben de:
—Arkadaşlardan birinin evindeki sünnet düğününe 
gideceğim, belki gecikirim! meahnde Üsküdar’daki
evime bir telgraf çektim.
O zamanlar telgraflar hemen giderdi. Hatemî ile 
mektepten çıktık. Herhalde o zaman işlemekte olan 
tramvayla Kuruçeşme’ye, oradan da yaya, şimdi
televizyon stüdyosunun yapıldığı koruluktaki bir av 
köşküne gittik. Orada benden başka 20—25 kişi vardı. 
Hiçbirini tanımıyordum. Sular karardı, hiçbir ses seda 
yok.
Birara kısa boylu, ufak—tefek, fakat sesi vücuduna 
göre çok kalın ve gür bir adam geldi:
—Arkadaşlar! dedi, silahlar ve bombalar hazır. Şimdi 
dağıtacağız, hazır olun!
Kimse ağzını açmadı, açamadı. Yalnız sonradan 
adının Sabit olduğunu öğrendiğim bir avukat:
—Bizi buraya bunun için mi davet ettiniz? Ben öyle 
şey yapamam, gidiyorum! deyince, o ufak—tefek adam 
İd, sonradan iyi dostum olan ve yazılarımda kendisinden 
“Çerkez Haşan” diye bahsettiğim zattı.
—Ya sünnet düğününe mi çağırdık sandınız? Harekât 
bitinceye kadar buradan çıkamazsınız! dedi, adam da 
sustu.
Doğrusunu isterseniz, ömrümde tetik çekmediğim 
için benim de karnım ağrımaya başladı ama, kabada­
yılığa lavanta sürmedik ve bekledik.
Bir müddet sonra çok şık giyinmiş, zayıf ve zarif bir 
güzel adam oturduğumuz büyük salona girdi. Ayağa 
kalktık, bu zat Prens Sabahattin Bey’miş. Kendisini 
bize tanıttıktan sonra, “Yeni padişaha, tayin aedilmiş 
olan Başmabeyinci ile, Mabeyn Başkâtibinin îttihata 
aldıklarından dolayı protesto ettik ve değiştirilmelerini 
istedik. Şimdi aldığım malûmata göre, bu talebimiz 
kabul edilmiş ve bu iki zat değiştirilmiştir. Sizin 
davetime icabet ederek buraya kadar zahmet buyurdu­
ğunuzdan dolayı teşekkür ederim, Allahısmarladık” 
dedi, çıktı.
Biz, geniş bir nefes aldık ve oradan ayrıldık. Ben 








Dışarıda süpürge tohumundan 
ekmek verilirken, Levazım Mektebi'nde  
bize baklava verilirdi
Ben Levazım Mektebi’nde 17. devreye girmiştim. Bu 
devrede benimle beraber şimdi hatırladığım Elif Naci 
Bey de vardı. Ekşişleri Bakanlarından Merhum Feridun 
Cemal Bey’le beraber miydik, yoksa o daha sonra mı 
geldi? fri batuiamıyonım. Merhum Falih Rıfkt Bey’in 
kardeşi gazeteci Nfcşet Bey merhum da arkadaşlarım 
arasındaydı.
Aynı mektepten yetişmiş ve İstanbul’da galiba Askeri 
Dikimhane vazifeli, Galatasaray’ın meşhur futbolcu- 
lanndan şiş yanaldı Nacip Şahin sık sık bizim mektebe 
misafirgelirdi. O tarihte dışanda süpürge tohumundan 
ekmek*yenirken, bizde halis tereyağlı pilav, hatta 
baklava verildiği olurdu. Mektebin Abdurrahman Usta 
adında bir aşçıbaşısı vardı. Çok usta bir aşçıydı. Müdür 
Şükrü Bey de yemek* meraklısıydı.
Ben Taksim’deki Levazım Mektebi’nde iken İstanbul 
sık sık hava taarruzuna uğrardı. Bizim fcgiliz 
bombardıman uçaklarına karşı kayacak hiçbir şeyimiz 
yoktu.Levazım Mektebi’nin bulunduğu Thksim Kışlası­
nın ortası da askeri taşıtların deposu idi. Iıgilizler 
buraya da bomba atmak isterlerdi. Yalnız o devirde uçak 
taarruzlarında isabet, bugünkü gibi olmadığından ve 
Taksim daha ziyade gayrimüslimlerle meskûn bir 
mm tıka olduğundan, bizim tarafa bomba atmazlardı. 
Fakat hatırladığıma göre, bir gündüz zamanı İstanbul 
tarafı atılan bir bomba Mahmutpaşa civarında Hacı 
Küçük Camii civarına düştü ve 50’den fazla can kaybına 
sebep oldu. Salimiye Klşlası’mn da beylik ahırına bir 
isabet olmuş ve birçok hayvan ölmüştü.
Hava hücumu başlayınca talebeyi 
ait kata indirirdik.
Bizim aldığımız emir, hava hücumu başlayınca
talebeyi alt kata indirmekten ibaretti. Halbuki kışlarım 
içi ahşap, yani tavan zaten tahtadandı. Onun için alt 
kata inmekte bir fayda yoktu. Bununla beraber emir 
emirdir diye biz bunu tatbik ederdik. Doğrusunu 
isterseniz, talebeden birçoğu yatağından çıkmazdı.
Necip Şahin bir paşazade idi. Bizde yemeğe kaldığı 
zaman tereyağıyla pişmiş pilav veya börek yediği 
zaman:
— Mis gibi yumurta kokuyor! derdi.
Çocuk, evinde tereyağında pişirilen yumurtaların 
kokusunun tereyağından geldiğinin farkında değildi.
Levazım Mektebi’nde bizim devrede Beylerbeyli bir 





çocuktu. Bakkalbaşızade. Hikmet Bey adındaki bu 
arkadaşın saçlan yoktu. O zaman peruk takardı. Bize 
ailenin bakkal dükkânından tereyağı, pekmezden 
yapılan bulamaç adında bir nevi tatlı helva vesaire 
getirirdi.
Mektebin asker mevcudu 
küçük bir kıta idi
Mektebin asker mevcudu küçük bir kıta idi. Doğrusu, 
ordu tertibinde tabur mu, alay mı, ne olduğunu bilmem. 
Ama müdür yarbay olduğuna göre herhalde tabur 
olmalıydı. Mektepte iki tane muvazzaf başçavuş vardı. 
Birisi Hamdi Çavuş’tu. O tam ordudan yetişmiş,otoriter 
bir askerdi. Efradın inzibatından o sorumluydu. Yalnız 
benim gibi henüz subay adaylığından yukan çıkamamış, 
yani nefer rütbesinde bir kişiden emir almak zoruna 
giderdi. Ben nöbetçi subayı olarak mektepte kaldığım 
zamanlar benim emrime girerdi. Bir de Hayri Efendi 
isminde daha ziyade kalem işlerini yapan yumuşak, 
efendi bir çavuş vardı. O da büro işlerini yürütürdü. 
Bunların dışında Ali Bey adında bir bölükemini 
rütbesinde birisi vardı ki, mektebin bütün hesaplarını, 
parasım, haremi, masrafını o idare ederdi. Evli bir 
adamdı. Fakat Beyoğlu semtinde olan mektepte sık sık 
nöbetçi kaldığı için, belki de bekâr müdürümüzden 
örnek olarak o da zamparalık yapar ve bu yüzden klasik 
hastalıklara tutulur, tedavisiyle uğraşırdı.
Elektrikleri kestirdim.
Biz gece hava hücumlarını elektriklerin kesilmesiyle 
anlardık. O zaman elektrik her yerde yoktu. Kışlaya, 
yani Levazım Mektebi’ne de bitişiğimizdeki Taksim 
Bahçesi’nde Arditi’nin Genden Barından çıplak bakır 
hatlarla elektrik vermişlerdi. Bir gün cadde üzerinde bir 
büyük dershemede imtihan yapıyorduk. Hava son derece 
elektrikliydi. Şimşek çakıyor, öteye beriye yıldırım 
düşüyordu. Koridorda dolaşan amirimize:
— Beyefendi! Müsaade ederseniz ben elektrikleri 
söndüreceğim! dedim.
— Neden?
— Çünkü bize gelen cereyan çıplak hatla geliyor. Bu 
hat kışlanın kapı yanındaki kulelerinden birinin 
yanından geçiyor. Bu kulede bir paratoner var ama, 
yıllardır bakılmadığı için yıldırımı çekecek halde değil. 
Bir kaza olmasın.
— Peki! dedi.
Mektepte bu işlerle meşgul olan Dimitri adında bir 
Rum asker vardı. Bu bizim emirberim izdi. Dimitri’yi 
çağırdım. Şarterden elektriği kestirdim. Kestirdim ama, 
sınıf karanlık olduk. Çocuklar önlerindeki yazıyı 
güçlükle görüyorlardı. Çünkü kışlanın önünde büyük 
aylandoz ağaçlan, pencereleri örttüğünden dış ışıktan 
istifade edemiyorduk. Az sonra sınıfta elektrikler tekrar 
yanınca ben Dîmitri’ye sordum:
— Ne oldu?
— Bey emretti, açtım! dedi.
Çıktım koridora, amirimizi gördüm. Bana:
— Ben baktım. Cereyan kışlanın içinde köşelerden 
dönerek geliyor. Koskoca yıldınm demiri o köşeleri 
dönüp sınıfa gelinceye kadar yeriere saplanıp kalır! 
deyince, o devirdeki askeri tahsilin ne kadar zayıf 
olduğuna şahit olmuştum.
GELECEK HAFTA: İŞGAL ORDUSU HÜKÜMETİ 
BEĞENMEDİ ^
İKİNCİ 'geçmiş zaman olurki..^
MEŞRUTİYET, BURHAN
İTTİHAT f e l e k
VE TERAKKİ
CEMİYETİ ^_ _ Zk_ _ _ _ _ _ _ )
—Aman kardeşim,, kusura bakma. Müdüriyetten 
emir geldi, karaya çıkar çıkmaz elindeki fotoğrafları alın 
diye! Onun için sizi buraya getirttim.
Ben de çıkarıp 6 şasiyi verdim.
—Buyrun alın! Dedim.
—Ben ne yapayım bunları? İyisi mi, sen al bunları. 
Yanma bir memur katayım karargâha götür! Dedi.
Galata’dan Beyazıt'a omuzumda fotoğraf makinesi, 
elimde bavulumla yayan olarak gittim. Dairede henüz 
kimse yoktu. İzzet Bey'i bekledim. Saat 9’da geldi. 
Olayı anlattım.
—Aman, bana da telefon etti. Ne ister bu polisler 
senden? dedi.
Bir de baktık ki vapur iskeleden açılmış
Lokantaya biz gündüzün saat 3’ünde varmıştık. 
Lokantada çorba ve yoğurttan başka yiyecek bula­
madık. Ona da razı olduk. Çorbayı içtik, yoğurdu da 
yedik, paramızı verdik, çıktık. Bir de baktık ki, vapur 
iskeleden açılmış. Denizdeki dev dalgalarla iskeleyi 
kırmaktan korkmuş olan kaptan açığa demirlemiş. 
Sahilde ne bir kayık, ne bir sandal, hiçbir şey yok. Ben 
arkadaşlara:
—Siz benim arkamdan gelin! dedim.
İçlerinde bir askerî hâkim, bir de üsteğmen, bir de 
kadın olan yolcular arkamdan geldiler. Benim sırtımda 
kürklü bir palto, başımda o devrin acayip bir serpuşu 
olan güzel bir kabalak vardı. Kaputum kürklüydü. 
Yakası çok geniş olduğundan omuzlarımı örtüyor ve 
apolet görünmüyordu. Ben Tekirdağ İskelesi’ne doğru 




—Buranın iskele kumandanı yok mu?
—Var efendim! Osman Bey.
—Çağır bana!
—Başüstüne beyim!
Az sonra beyaz pos bıyıklı bir zat önünü ilikleyerek 
geldi, selam verdi. Ben kasıla kasıla konuştum:
—Ben karargâh umumî fotoğrafçısı Burhan! Gelibo­
lu’dan geliyoruz. Ben cepheden geliyorum. Tekirdağ’­
da biraz karnımızı doyurduk. Vapur iskeleden açılmış, 
bize bir vasıta tedarik eder misiniz?
—Başüstüne efendim!
İttihatçılar peşimi bırakmıyordu
Gördüğünüz gibi, hâlâ ittihatçılar peşimi bırakmı­
yorlardı. Ben karargâh fotoğrafçılığında bir müddet 
daha kalmıştım. Hatta ikinci Abdülhamid’in Sultan 
Mahmut türbesine defni ile biten cenaze merasiminin 
filmini çekmiştim ama, o sırada Levazım Mektebi’n- 
deydim.
Bilmiyorum, hangi tarihte Ordu ikmâl Dairesi bir 
karar neşretti. Silahsıza ayrılmış olan yüksek tahsilli 
erlerin levazım yedek subay olmak üzere Levazım Mek- 
tebi’ne şevkini emretti. Ben an :ak bu mektebe gittikten 
sonra ittihatçıların takibinden kurtulabiidim.
Levazım Mektebi Taksim’deki şimdiki Gezi dediği­
miz yerde bir küçük kışlaydı. Ortası meydan, dört 
kanatlı, bir katlı bir binaydı. Bunun Taksim 
Meydanı’na bakan kanadı Levazım Mektebi’ydi. Alt 
kat koğuşları dershane, yemekhane falan, üst kat da 
yatakhaneydi.
Tam tarihini kestiremiyorum ama, ben 1916 
sonlarında Levazım Mektebi’ne sevkedildim. Bu mek­
tepteki hocalar Harbiye Nezareti’nin levazım kıs­
mındaki subaylardı. Mektebin iç hizmetini ifâ için 
küçük bir asker kıtası vardı. Müdür, Şükrü Bey adında 
şık ve bekâr bir yarbaydı. Daima hocalar da benim 
futbol hayatımda arkadaşlarım olan Süleymaniye 
Kulübü’nün iki oyuncusu, Hayri ile Orhan beylerdi. 
Bunları görünce ne kadar sevindiğimi tarif edemem.
Askerliğimin en rahat devresi
Gözlüklü bir komiser adımı sordu
— Hemeıı birkaç askerle büyük bir filikayı denize 
indirdiler. Bizi bindirdiler ve vapura götürdüler.
Tekirdağ’dan İstanbul’a ancak sabahın erken 
saatlerinde varabildik. Ben vapurdan herkesten sonra 
çıkmak için bekledim ve en son Galata Rıhtımı’na 
çıkarken, gözlüklü bir komiser adımı sordu.
—Karargâh fotoğrafçısı Burhanettin Ziya! dedim.
Giritli veya Yanyalı şivesiyle:
—Benimle geliniz! dedi.
—Ben askerim! Sivil polis beni tutamaz! deyince:
— Israr etmeyin. Bakınız elimde isminiz var! diye bir 
kâğıt gösterdi.
Gerçekten kâğıtta ismim yazılıydı. Sabahın erken 
saatinde omuzumda koca fotoğraf makinesi, elimde 
bavulumla Galata Polis Merkezi’ne gittik. Merkez 
memurunu (emniyet âmiri) tanıdım. Üsküdar’da 
hapishane müdürü ve adı da İsmail Hakkı Bey’di...
V _________________
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Levazım Mektebi’nde tahsil 3 aydı. Buradan “A” 
sınıfını çıkanlar levazım zabiti, “B ” sınıfını çıkanlar 
hesap memuru olurdu. “C” sınıfı derece alamazdı. Ben 
bu mektebte 3 ay okudum. Başlıca okuduğumuz şeyler 
Tayinat ve Yem Kanunları, bir de Askerî Giyim vesaire 
gibi levazıma ait derslerdi.
Bu mektebin doğrudan doğruya bağlı olduğu 
makam, Harbiye Nezareti Levazım idaresi Zat İşleri 
Müdürü olan Burhanettin Bey adında fevkalâde kibar, 
ağır başlı, namuslu bir zattı. Bazı dersleri verirken beni 
tanıdı. Ondan başka bir de Binbaşı Selim Bey vardı. 
Beni sevdiler ve tahsilimi bitirince mektepte muid, yani 
yardımcı hoca olarak alıkoydular.
Ben arkadaşlarım Hayri ve Orhan’la birlikte bu 
mektepte kaldım. Askerlik hayatımın en rahat ve 
verimli devresi bu 1.5 senelik kadar olan kısımdır. 
Terhisimi de buradan yaptım.
HAFTAYA: LEVAZIM MEKTEBİNDE J
f  geçmiş zaman olurkO
İKİNCİ MEŞRUTİYET, İTTİHAT 
VE TERAKKİ CEMİYETİ
O zaman öğrendiğime göre, başmabeyinciliğe benim 
Hukuk Mektebi’nde “Hukuk İlmine Giriş” dersi hocam, 
eski hariciyecilerden A yaz malı Tevfik Bey tayin 
edilmiş. Tevfik Bey, Roma’da maslahatgüzar iken bir 
resmî ziyafetten kral şerefine kadeh kaldırıldığı zaman, 
“şarap içmek haramdır” diye kadeh kaldırmadığı için 
hâriciyenin dış hizmetlerine tayin edilmemesi kararlaş­
tırılmış bir zattı. Son derece terbiyeli ve adil bir 
hocamızdı. Fakat, mutaassıp bir İttihatçı olduğu için 
Sultan Reşat'ın yanından ayırdılar.
Şimdi düşünüyorum da, o tarihte hiç teşkilâtı 
olmayan Prens Sabahattin’in “ Ahrar Partisi’ demek ki, 
halk arasında nüfuzlu bir partiymiş. Yoksa böyle derme 
çatma 20 — 30 kişiyle sarayı tesir altında bırakmaya 
başka türlü nasıl muvaffak olabilirdi?
1910’da bpn Hukuk Mektebi’ndeydim. Politikaya 
olan bulaşıkhğım devam ediyordu. O devirde Ceza 
Kanunu hocası Servet Yesari Bey adında son derece 
terbiyeli, kültürlü bir zattı. Hatta ikinci mısraı “Kaldım 
yine bir ateş-i hicran arasında” olan bir şarkısı da 
vardır. Bu ibareye ben ilişmişimdir. Çünkü, bir insan 
ateşin arasında değil, içinde kalır.
Neyse, bu zat, ben ara sıra sınıflara girip talebeye 
bazı siyasî sözler söylerken hocanın geldiğine işaret 
olarak hademenin kapıya eliyle vurduğunu duymamı­
şım. Servet Yesari Bey gelmiş, beni kürsüde görmüş, 
hemen dönüp mektep müdürüne şikâyet etmiş. 
Müdürümüz Abdülhak Mitba* Bey adında son derece 
efendi bir zattı. Beni de severdi. Çağırttı, gittim 
müdürün odasına.
—Kuzum evlâdım! Bu zatın sinirli olduğunu bilirsin, 
onun dersinden evvel sınıflara girme. Geldi şikâyet etti.
Müdüre, kendisinin geldiğini işitmediğimi söyledim. 
Kendisinden özür diledim ve görseydim hemen çıkacağı­
mı ilâve ettim.
Bana:
—Efendim! dedi, siyasî ders bitsin de ondan sonra 
hukuk dersimize başlayalım diye sınıfa girmedim!
demişti.
Sanırım 1910’larda bir gün Harbiye Nazın Mahmut 
Şevket Paşa, Zeynep Hanım Konağı’na geldi. Bu saray 
kadar büyük konağın kapıdan girince sağ kanadında
Mülkiye Mektebi, son kanadında da Hukuk Mektebi 
barınıldı. Mülkiye Mektebi’nin Müdürü de Hacı Rakım 
Bey adında bir zattı.
. Mahmut Şevket Paşa Mülkiye Mektebi’ne gelmiş ve 
daha müsait olan oranm, büyük divanhanesinde 
talebeyle konuşmak istemiş. Bize haber verdiler. Gittik, 
Mülkiye’nin divanhanesine.
Mahmut Şevket Paşa uzunca sakallı ve Birinci Ferik 
[orgeneral] üniforması, hele yüksek kalpağı ile heybetli 
bir adamdı. Talebe toplandıktan sonra kısa bir nutuk 
çekti. Çıkmak üzere olan yedeksubay kanunu çıkmadan, 
tulimgâhlara başvurmamızı tavsiye ediyor ve bunu 
bizim vatanseverliğimizden beklediğini de ilâve ödiyor­
du. Paşa bu hitabesinde hiç de kumanda eder gibi 
konuşmamıştı. Sözünü bitirir bitirmez, talebe arasından 
birisi bir adım ileri çıktı ve:
— Müsaade buyurur musunuz Paşa Hazretleri? dedi.
— Buyurun, söyleyin.
— Bizi bir vatan vazifesine davet için buraya kadar 
zahmet ihtiyar ettiğinizden ve bize bu vazifemizi hatır­
lattığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Ancak bir yüksek 
irfan ocağı olan buraya ayağınızda mahmuzlarla girme­
meliydiniz . Burası kışla değildir! demez mi?
Hepimiz donduk kaldık. Paşa da hiçbir cevap 
vermeden kalktı g itti.
Bu sözü söyleyen, hukuk mektebi son sınıf talebesin­
den Smdırgdı Süreyya diye tanınan, sınıfın birincisi 
ateşti bir çocuktu. Hadiseden dolayı çocuğa kimse 
bir şey sormadı.
Bu Süreyya sonradan istiklâl mahkemelerinden 
birinde evcillik etti, milletvekili oldu ve milletvekilleri 
arasında söndü gitti.
1911’de İtalyanların Trablusgarp’ı işgal etmesi 
üzerine Roma sefaretinden Sadarete [Başbakanlık’a] 
getirilen hukuk mektebinde hocamız Hakkı Paşa’nm 
İstanbul’a gelişinde kim tarafından karşılanacağı hukuk 
ve mülkiye talebesi arasında rekabete sebep oldu. 
Mülkiyeliler Hakkı Paşa’nın Mülkiye mezunu olduğu 
için, biz hukuklular da bizim hocamız olduğu için onu ilk 
karşılayanlardan olmayı istiyorduk.
Nihayet eski hukuk mezunlarından Selahattin Bey 
—ki, sonradan radyoda spikerlik yapmış olan Muhte­
şem Beyin babasıdır — işe müdahale etti:
— Burhan muhaliftir. Adamı karşılarken istemeden 
bir laf eder, canını sıkar. Bu işi yepyeni bir arkadaşa 
verelim! dedi ve hukuk birinci sınıf talebesinden Bey- 
kozlu Cevdet veya Cüdi Bey adında şair bir zata havale 
etti.
Biz de ister istemez kabul ettik ve talebe korteji, 
sadarete getirilen Hakkı Paşa’yı Sirkeci Garı’nda 
karşıladı. Ben gittim mi, gitmedim mi? Hatırlamıyo­
rum.
Bu mesele Hakkı Paşa’nın sadarete tayini tarihine 
tesadüf eder ki, 1910 senesidir. Ben o yıl hukukun 
üçüncü sınıfındaydım.
Hakkı Paşa sadrazam olduktan sonra Türkiye, daha 
doğrusu Osmanlı imparatorluğu büyük kayıplara 
uğradı. Önce 1911’de Italyanlar Trablusgarp’ı [şimdiki 
Libya] işgal etti. Donanmamız yoktu. Trablus’a 
Mustafa Kemal Bey, Enver Bey ve arkadaştan gibi 
birkaç fedakâr kurmay subay gitti. Bir küçük direnme 
harekâtı oldu, fakat sonunda merkezden yardım 
görmediği için onlar da bıraktılar.
Trablusgarp’ın kaybıyla Osmanlı imparatorluğu, 
Afrika’daki en büyük ve kıymeti şimdi petrol 
fışkırdıktan sonra anlaşılan bir vilâyetini ve Bingazi 











1913 senesi Haziran ayının 14’üncü günü Mahmut 
Şevket Paşa öğle üzeri Harbiye Nezareti’nden Bâbıâli’ye 
giderken arabasının önüne Beyazıt Camii’ne götürülen 
bir cenaze alayı çıkar.Tabiî Paşa’nm arabası durur. Bu 
tevakkuf esnasında tabutu götürenler cenazeyi bırakıp 
Paşa’nm arabasına saldırırlar ve Mahmut Şevket 
Paşayla yaverini hemen orada tabancayla vurarak 
öldürürler.
Ben cinayetin tafsilatını sonradan öğrendim. Mah­
mut Şevket Paşa’nm katli, İttihatçıların malûmatı 
altında, muhaliflerinin yaptığı bir suikasttır. Bununla 
İttihatçılar bir taşla iki kuş vurmuşlar ve hem Mahmut 
Şevket Paşa’yı hem de yüzlerce muhalifi tasfiye 
etmişlerdir.
Dinleyin bu komitecilik şaheserinin hikâyesini.
Ben Evkaf’ta (Vakıflar Bakanlığı) memurdum. Orada 
bir de Hukuk’tan arkadaşım Raşit vardı. O İttihatçıydı. 
Öğle üzeri gözleri kıpkırmızı olmuş bir halde geldi.
— Mahmut Şevket Paşa’yı öldürdüler! dedi.
Ben hemen bizim Üsküdarlı NurettinBey’ın bir şeyler 
olacağını imâ eden sözlerini hatırladım.
Mahmut Şevket Paşa’nm katli üzerine hemen 
daireler tatil edildi. Hükümet sıkıyönetim ilân etti ve 
Râtillerle muhalifleri .yakalama operasyonu başladı. 
Bunun başında o zamanlar İstanbul komutanı olan 
Sakallı Cemal Paşa vardı ve makamı da bizim 
Gazeteciler Cemiyeti'nin köşesi idi. Daire tatil edilince 
ben hemen o sırada Mehterhane denilen Sultanahmet’te, 
şmdiki Adliye binasının yerinde bulunan büyük 
cezaevinde yatan Çerkez Hasan’a koştum ve olayı haber 
verdim. Çerkez Haşan eğer Mahmut Şevket Paşa’nm 
katlinde burada kapalı olmasaydı, mutlaka bu işe de 
burnunu sokar ve sonra da asılırdı.
Hatıralarımı oldukları tarih sırasıyla yazmadığımı, 
yazamadığımı birkaç defa bu seri yazılarda söylemiştim, 
işte bu sefer de ^mdi bunun bir kere daha vukuuna 
şahit oluyorsunuz.
Cemal Paşa ile Çerkez Haşan
Çerkez Haşan, Burunsuz Tevfik ve hepsi 18 kadar 
kimse, daha evvel taklib-i hükümet, yâni hükümeti 
değiştirmek için Bâbıâü’yi basmak üzere hazırlandık­
ları sırada, içlerinden birinin, bir genç ve tecrübesiz 
çocuğun yakalanması ve Cemal Paşa’ya olanı biteni 
itiraf etmesi üzerine bu grubu yakalamışlardı. Onların 
da muhakemesi devam ediyordu. Nitekim bu muhake­
me neticesinde Çerkez Haşan ömür boyu hapse mahkûm 
olup Bodrum Kalesi’ne gönderilmişti. Ne var ki, Cemal 
Paşa, Haşanın cesaret ve ataklığını orada görmüş ve 
onu sevmişti. Nitekim harp patlayınca hapisten çıkardı 
ve yanına alıp önce Bahriye’de kâtip, sonra Şam’da ve 
Beyrut’ta Ermeni Yetimleri Müfettişi olarak kullanmış
ve memleketi terk edinceye kadar dost olarak 
kalmışlardı.
Mehterhaneden çıktıktan sonra doğru vapur iskelesi­
ne indim ve thsaniye'deki evimize gitmek üzere vapur? 
İrindim, iskele’de Mahmut Şevket Paşa’nm vurulmasın­
dan doğan fevkalâde bir hal gözüme ilişmedi, iskeleden 
çarşıyı yaya olarak geçtim. Zaten o devirde ne otobüs ne 
tramvay gibi umumî taşıma vasıtası olmadığından her 
zamanki gibi yayan Ahmediye’ye kadar geldim. 
Ahmediye’den yukarı yokuşu Doğancılar’a kadar 
çıktım.
Üstüm aranıyor
Doğancılar o zaman ortasından bir yokuş yol geçen 
hoş bir meydandı. Ben yokuşun ortasına gelmiştim ki, 
ı.arşıdan iki kişinin bana doğru geldiğini gördüm. 
Bunlardan birisi İdadi’de döne döne başı dönmüş ve 
tahsili bırakmış, sivil polis olan, kafasının biçiminden 
dolayı Kavun Kâzım dediğimiz biriydi. Gelenler beni 
göğüslediler. Kâzım:
— Gel bizimle! dedi.
— Nereye?diye sordum.
— Şuraya, Müteferrika’ya kadar gideceğiz! dedi.
Müteferrika, polisçe gözaltına alınanların götürüldü­
ğü yerdi. Avam dilinde buna kapıaltı denilirdi. Bu yer 
meşhur ittihatçılardan Kara Vasıf Bey’in konağındaki 
polis merkezinde idi. Gittik. Beni doğru bir başkomise- 
rin yanma götürdüler ve adımı söyleyerek teslim etti-' 
ler. Komiser üstümü aradı, silahım yoktu.
Fakat hangi aptalca düşünce veya düşüncesizlikle 
pantolonumun cebinde dört beş tane tabanca mermisi 
vardı. Komiser üstümü ararken cebimden çıkan kâğıt­
ları tetkik etmeye başladı.
— Tamam! dedi, oh oh. Demek kulübe dahil olanla­
rın listeleri de sende ha!
Komiserin cebimde bulduğu, Ali Esat tarafından 
kâğıtlara yazılmış birtakım isimler vardı. Bunlar o 
şuada sekreterliğini yaptığım Futbol Cuma Ligi’ne 
dahil olan kulüplerin maçlara sokacakları takımların
isimleriydi.
— Aman komiser bey! O kâğıtlar kaybolmasın.
— Neden?
— Çünkü futbol takımlandu, sonra karışıklık çıkar! 
deyince adam güldü ve kâğıtları bana verdi.
— Atın bunu da içeriye! dedi ve beni kapıaltma aldı­
lar.
Bütün muhalifleri toplamışlar
Bir de ne göreyim? Babam da orada değil mi? 
Babamla beraber Üsküdar’ın ne kadar ileri gelen 
muhalifi varsa hepsini toplamışlar.
Toplananlar arasmda huzur hocalarından [yani 
padişah huzurunda ders veren hocalardan] Üsküdar’da 
Kaptan Paşa Camii imamı Hafız Nazif Efendi'nin de 
bulunduğunu görerek hayretlere düştük. Bu zat evliya 
gibi bir adamdı. Bizim de lisede kelâm hocamızdı.
HAFTAYA: TAKLİB-I HÜKÜMET VAKASI
DÜZELTM E
9 Mayıs tarihli Milliyet Aktüalite’de yayınlanan 
31 Mart Vak’ası adlı yazımızda İkinci Mehmet 
Vahdettin, Altıncı Mehmet Vahdettin, "Zira bu terazi 
o kadar külfeti çekmez” mısraı da “Zira bu terazi o 
kadar sıkleti çekmez” olacaktır. Düzeltir, özür 
dileriz. ,
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TAKLİB-İ- H Ü KÜM ET VAK'ASI
Neyse, beni kapıaltına götürdükleri zaman orada 
20-25 kişi kadar Üsküdarlı muhalif adam bulduk. 
Bunların arasında meşhur avukat Salih Rıza, sonradan 
Üsküdar müddeiumumisi olan Kenan Bey ve Atatürk 
devrinde bir ara ihdas edilmiş olan siyasî müsteşarlık­
lardan adliye siyasî müsteşarı olan Selahattin de vardı. 
Üsküdar’ın bu ileri gelen muhaliflerini Mahmut Şevket 
Paşa’nm katlinden sonra 3-4 saat içinde topladıklarına 
göre, bu fırsatla tevkif edilecek muhaliflerin listesinin 
evvelden hazırlandığı muhakkaktı.
Şimdi müsaade ederseniz, şu bahsettiğim taklib-i 
hükümet vakasına dönelim.
Nazım Paşa’nm katli ve Kâmil Paşa’nm sadaretten 
istifasıyla neticelenen hadiseden sonra, İttihatçıların 
Babıaîi baskınından evvel, içlerinde Hilmi isminde 
bomba yapmasını bilen bir de istihkam teğmeni bulunan 
Çerkez Haşan ve sabık yüzbaşı Burunsuz Tevfîk gibi 
meşhur muhaliflerin bulunduğu bir grup, BabIali’yi 
basmak, İttihat ve Terakki merkezini yakmak gibi 
hususlara girişmişlerdi.
Şimdi bu komployu İttihatçıların nasıl haber 
aldıklarını hatırlamıyorum ama, içlerinde Sait adında 18 
yaşında bir gencin yakalanmasıyla meydana çıktığını 
biliyorum. Bu genç, Cemal Paşa’nm ısrarlı soruşturması 
üzerine bütün yapılacakları itiraf etmiş, fakat “Haşan 
ağabeyime dokunmamak şartiyle” diye çocukça bir de 
söz söylemiş. Genç Sait’in itiraflarından Çerkez Hasan’a 
bahsettiği zaman Haşan inkârda İsrar edince Cemal 
Paşa, Haşan’ı odasında perde arkasma oturtmuş, Sait’i 
çağırmış ve.itiraflarmı orada tekrar ettirdikten sonra:
— Şimdi inandın mı? diye sorunca, Haşan:
— Çoluk çocukla iş yapmanın sonu budur! demekten 
başka çare bulamamış.
Sobada yakılan dosya
Sait’in itiraflarında Hasan’m Sait’le birlikte Cağal- 
oğlu’ndaki Merkez-i Umumî binasının gece penceresini 
kırıp içeriye tutuşmuş paçavralardan yapılmış bir 
kundak soktuğunu ve binanın yanmaya başladığını, 
fakat ateşin çabuk söndürüldüğünü söyleyen paşa:
— Bina yansa idi, içerde yalnızca yatan pek 
muhterem bir adam, Eyüp Şabri Bey de ölüp gidecekti. 
O zaman ben seni ipten kurtaramazdım! dedikten sonra, 
odasında yanmakta olan büyük sobanın kapağını 
ayağıyla açarak elindeki kalınca dosyayı sobaya atıp 
yaktığını Çerkez Haşan bizzat bana anlatmıştı.
İşte taklib-i hükümet davası buydu ve Çerkez Haşan 
ile arkadaşları bundan dolayı mehterhanede idiler. Ben 
haberi verince, Burunsuz Tevfik’in o zaman kendilerinin
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hapisten çıkarılacağım umarak ayakkabılarını boyadığı- ’ 
nı yine Haşan anlatmıştı. g
Ben Haşan ile mehterhanede görüştükten sonra 
doğru köprüye indim ve Üsküdar vapuruna binip 
karşıya geçtim. İskeleye çıktığım zaman henüz Mahmut 
Şevket Paşa’nm öldürülmüş olduğu pek etrafa yayılmış 
değildi.
O devirde Üsküdar’da tramvay, otobüs gibi umumî 
nakil vasıtası yoktu. Onun için her zamanki gibi çarşı­
dan geçerek Doğancılar meydanına geldim. Meydan 
şimdiki gibi park halinde değildi. Orta yerinden bir 
kaldırımlı ’.olla çıkılırdı. Ben de o yoldan yukarı 
'akarken tam orta yere geldiğim sırada karşıdan 2 
kişinin gelmekte olduğunu gördüm. Bunlardan birisi 
Üsküdar İdadisi'nde döne döne başı dönüp mektebi 
terketmiş olan Kavun Kâzım admda birisi idi ki, sivil 
polis olduğunu biliyordum. Yanındakini tanımıyordum. 
Ben yoluma devam ederken beni göğüslediler.
— Gel bizimle beraber! dediler.
— Nereye? dedim.
Eliyle Doğancılar’m deniz tarafında maruf İttihatçı­
lardan Kara Vasıf Bey’in konağındaki polis merkezini
işaret ettiler.
Polisler üzerimi arıyor
Gittik oraya. Polis komiseri üzerimi ararken ceketin 
koyun cebinde birtakım isim listeleri buldu. Bunlarda, 
“Aşağıda isimleri yazıh olan kişiler kulübümüze dahil 
olmuşlardır’’ gibi ibareler görünce:
— Tamam! dedi, komitelerin listeleri.
Ben hiç telâşlanmadan: <
— Aman komiser bey, o kâğıtlar kaybolmasın!..
-=-• Tabiî kaybolmaz.
— Hayır, onun için demiyorum. Bunlar futbol takım­
larının listeleridir. Sonra kulüpler arasında ihtilaf çıkar! 
deyince, zaten bir ihtilalcinin komite listesini cebinde 
taşımayacağını düşünen komiser gülerek:
— Al öyle ise! dedi, kâğıtları verdi ve beni 
aramaktan vazgeçti.
Hâlâ neden yaptığımı bilmediğim bir aptallıkla 
pantolonumun cebinde beş tane tabanca fişeği vardı.
Babam da ondan
Onlan bulamadı ve beni:
— Alın bunu da içeriye! diye kapıaltına aldılar. ^
Bir de ne göreyim? Babam merhum da orada değil
mi? Daha başka Üsküdar’da ne kadar ileri gelen 
muhalifler varsa orada idiler. Meşhur avukat Sadi Rıza 
Bey, eski Üsküdar müddeiumumisi olan Tosun 
Paşazade Kenan Bey, Reşat Paşazade Selahattin Bey 
k i, Atatürk devrinde bir aralık Adliye Bakanlığı Siyasî 
Müsteşarlığına kadar çıkmıştı.
O arada huzur hocalarından —yani padişah 
huzurunda ders takrir eden hocalardan— ve meşhur 
hafızlardan Kaptanpaşa Camii imamı Hafız Nazif 
Efendi de orada idi. Bu zat lisede bizim ilm-i kelam 
hocamızdı ve evliya gibi bir adamdı. Onu da 
tutuklamışlardı.
Bizi Üsküdar’da hır müddet tuttuktan sonra yaya 
olarak ve asker kordonu altında Salacak iskelesine 
indirdiler. Oradan bir hususi motora doldurdular,
Sirkeci’ye çıkardılar.








Mahmut Şevket Paşa'nın 
katlinden sonra
Sirkeci den yaya olarak şimdi Cumhuriyet gazetesi­
nin bulunduğu polis müdürlüğüne götürdüler. Zemin 
katta, hâlâ sanırım, muhasebe odası olan odaya girdiğim 
zaman karşımda ittihatçıların siyasî şube müdürü 
Tevfik Hadi Bey’i gördüm. Bana:
— Haaa! Sen de mi geldin? dedi ve bilmiyorum ne 
gibi bir muameleden sonra hepimizin gene yaya ve 
kordon altında Bayazıt’taki meşhur askerî tevkifhane 
olan "Bekirağa Bölüğü "ne gönderdiler.
Ancak İttihatçılar burada bir tasnif yapmışlardır. 
Babam gibi, Tokat mebusu emekli general İsmail Hakkı 
Paşa gibi kimseleri Bekirağa Bölğü’nün mevcut olan 
bir-iki odasına koymuşlar, bizim gibileri dışardan topla­
dıkları e srra , yani sabıkalı ve korkulu kimselerin büyük 
koğuşuna koymuşlardır.
Bekirağa bölüğü
Mahmut Şevket Paşa katledildikten sonra sadarete 
Mısırlı Sait Halim Paşa getirildi. Bu zat Hidiv ailesine 
mensup olan ve Yeniköy’deki meşhur Sait Halim Paşa 
yalısının sahibi bulunan kimsedir. Son derece nazik, ter­
biyeli, fakat siyasî olaylara aklı ermeyecek kadar temiz 
kalpli bir zattı. Babamın da o zamanki belediye 
meclisinde ahbabı idi. Çünkü peder merhum, Üsküdar 
17. Daire Belediye Başkanı iken, Sait Halim Paşa da 
bulunduğu Yeniköy Belediye Dairesi Başkanı idi. O 
devirde İstanbul, Paris’i taklit ederek 20 belediye 
dairesine ayrılmıştı.
Babamın telgrafı
Babam merhum, Bekirağa Bölüğü’nden Sadrazam 
Sait Halim Paşa’ya şu mealde bir telgraf çekmiş:
"Oğlumla beraber 3 gündür Bekirağa Bölüğü’nde 
mevkuf bulunuyorum. Hiçbir hadise ile ilgimiz olmadı­
ğından tahliyemize delaletinizi rica ederim. İmza 
Mahmut Züyaettin.'"
Ertesi gün tahliye emri geldi ve babam tahliye edildi. 
Eğer "oğlum Burhanettin" deseydi ben de tahliye 
edilecektim. Kısmet değilmiş.
O zamanın İstanbul komutanı olan Sakallı Cemal 
Paşaya haber vermiş. Zaten bu ifşaattan evvel de 
ittihatçıların Mahmut Şevket Paşa’nın öldürüleceğin­
den haberdar oldukları ve buna mani olmadıkları 
meydana çıkmış, hatta bunu çok eskiden yazdığım 
zaman Mahmut Şevket Paşanın kardeşi ve Irak 
hükümetinin başbakanı olan Süleyman Hikmet Bey ve 
onun çocukları doğrulamışlardır.
Ayrıca bu hususu bana o zamanlar merkez 
komutanlığında çalışan Saim adında bir yüzbaşı da 
sonradan yazmıştı. Bu yüzbaşının bana verdiği 
malûmata göre, kendisi nasılsa öğrendiği bu suikastı 
zamanın merkez kumandanı albay Cevat Bey e haber 
vermiş. Fakat garip bir tesadüf eseri olarak, Yüzbaşı 
Saim Bey’e, paşa’nın süikaste uğradığı gün Cevat Bey 
izin vermiş.
Tanıştığım meşhurlar
Ben Bekirağa Bölüğü’nde pekçok kimse ile tanıştım. 
Bunların en meşhuru, sonradan Türkiye Komünist 
Partisini kurmuş ve Rusya’ya giderken Karadeniz'de 
boğulmuş, eski îfham gazetesi yazıişleri müdürü 
Mustafa Suphi Bey’di. Hiç unutmam, Madrid sefareti­
miz müsteşarı Mahmut Bey isminde bir zat da bizimle 
beraberdi. Kendisinde boğaz hastalığı vardı, sesi 
kısıktı. Evinden aldıkları zaman hiç birşey getirmesine 
müsaade etmemişlerdi. Bekirağa Bölüğü’nün çepeçevre 
bir de balkon kısmı vardı. Mahmut Bev orada, 
kunduraları taban tabana koyup başına yastık yaparak 
yatar ve bizim gibi kendisiyle görüşmek isteyenlere:
— Beyler! İspanya Kralı 13. Alfons ile dostluk etmiş, 
kadeh tokuşturmuş adamın şu haline bakın! diye acı acı 
şakalar ederdi.
Bir de ikdam gazetesi muhabirlerinden Osman 
adında bir zat vardı. O devrin muhabirleri çok girgin, 
fakat oldukça cahil kimselerdi. Osman bunlardandı. 
Hayatı olduğu gibi alan filozof bir adamdı. Tevkif 
edildiğinden dolayı da hiç üzgün değildi. Bekirağa 
Bölüğü’ne getirilen mevkuflar peyderpey geldikçe 
kapıda karşılayan Osman, içeriye yeni geleni tanıtırdı.
Bu arada birgün 90 yaşlarında eski mabeyincilerden 
Macit Bey adında yaşlı bir zatı koltuğuna girmiş olarak 
getirdiler. Bi çare ihtiyar yürüyemiyordu. Bizim Osman 
kapıda bağırdı:
— Arkadaşlar, meşhur ihtilalci Macit Bey geliyor!
Herkes baktı ve bu acı, fakat yerinde mizahı çok
takdir ettiierdi.
Bilmem yukarıda da yazdım mı? Tekrarlasam da 
zararı yok.
Topal Tevfik
Paşa, arabası ile Bâbıâli’ye gelirken önüne bir cenaze 
çıkıyor. Araba duruyor. Cenazeyi getiren cemaat tabutu 
yere bırakıp arabaya saldırıyorlar ve Paşayı, yaveri 
Hilmi Bey’le birlikte burada öldürüyor ve kaçıyorlar. 
Yalnız suikastçiler içinde en azılısı olan Topal Tevfik, 
belki ölmemiştir diye arkadaşlarından sonra arabanın 
içine birkaç el silah daha boşaltıp kaçıyor ve Bayazıt’ta 
umumî helalardan birine saklanıyor.
Bu cinayeti gören halk ve bilhassa bazı küçük yaşta 
çocuklar, topallığı dolayısıyla gözden kaçamayan Topal 
Tevfik’in Bayazıt’ta umumî helalardan birine saklandığı 
anlaşılıyor ve kendisi yakalanıyor.
Topal Tevfik arkadaşlarını ele vermiş midir? Bilmem 
ve zannetmem. Ne var ki, Topal Tevfik’in arkadaşlık 
ettiği kimseleri siyasî polisin bilmemesi mümkün 
değildi.
Her ne hal ise, Mahmut Şevket Paşa’yı öldürenler 
—ki, bunların 10 kişiden fazla olduğunu sanıyorum — 
bunlarla bir diyalog kurmaya muvaffak oluyor ve ne 
gibi teminat veriyorsa veriyor, adamları teslim olmaya 
inandırıyor, onlar da teslim oluyor.









^ F E L E K
—Aman Sefir Bey! Siz de burada yaşıyorsunuz. He­
pimiz elhamdülillah Müslümanız. Zaten biz sizin de 
memleketinizi Ruslara karşı müdafaa ediyoruz! Diye 
cevap vermişti.
Sefirin devlete müracaat edip çocuklarının kurta­
rılacağı haberini bekleyen yüzlerce Iranh şimdiki İran 
Sefareti binasının bahçesinde (şimdiki Cağaloğlu’ndaki 
konsoloshane) toplanmış olan İr anlılara İran Sefiri 
Tabatabaî Efendi, Azerî Türkçesiyle: 1
—Mazlum millet! Çeresi yohtur, gedeceksiz! Diye 
haber vermişti.
Avusturya'dan gelen silahların 
kullanılacağı cepheler yıkılmıştı
İşte bunların babası Recep Efendi, bir sürü yiyecek 
maddeleri ve çocuklarıyla beraber bizim eve geldiler.
—Ha ben burada kalacağum. Bizum ev kışlanun 
yanindadur. Bombalar duşiy! Demişti.
Neyse, Haydarpaşa Garı’ndaki yangın söndükten 
sonra Recep Efendi de evine dönmüştü.
1917 tarihinde İkinci Abdülhamid mahpus olduğu 
Beylerbeyi Sarayı’nda vefat etmişti. Beni Levazım 
Mektebi’nden çağırdılar. Bir kamyon içinde Ayasof- 
ya’dan Sultan Mahmut Tiirbesi’ne kadar giden 
muazzam cenaze alayının filmini çevirmiştim. Harbi 
kaybedip de, İstanbul’un işgal altına girmesi üzerine bu 
fimler Ankara’ya Hazine’ye nakledilmişti. Ondan 
sonra ne olduğunmbilemem.
Yalnız bir şey dikkatimi çekmişti. İkinci Abdülha­
mid 32 yıllık saltanatı esnasmda hiç de sevilmemişti. 
Çünkü memlekettte çok sert bir istibdat hüküm sürdü. 
En ufak söz ve hareket hürriyeti mevcut değildi. Bütün 
bunları, bu çileyi ben 20 yaşıma kadar çekmiştim. Buna 
rağmen cenaze alayı giderken pek çok kimsenin:
—Padişahım! Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Diye 
bağırmalarına hayret ettim. Ve sonra şu neticeye 
vardım.
İkinci Abdülhamid devrinde gerçi hürriyet yoktu, 
sefalet vardı. Ama hiç harp olmadı. 1315 Rumî, yani 
1899’da Yunan harbi oldu. Onu da Yunanlılar açmış­
lardı. Bu son bir silahlı hareketti. Ondan sonra kimsenin 
çocuğu harpte ölmediydi. Birinci Cihan Harbi’ne girmiş 
olan İttihatçılar devrinde ise, bir şehit vermemiş aile 
kalmadı. Yalnız Çanakkale’de 250 evlâdımız şehit 
düşmüştü. Bundan dolayı İttihatçılara içerlemiş olan 
halk, bunu İkinci Abdülhamid’in ölüsüne hürmet göste­
rerek izhar edebiliyorlardı.
Yaşları küçük yavrular 
cepheye gönderiliyordu
1917 sonlarına doğru harp haberleri tarafsızlaştı. 
Harp tebliğlerinde bir şeyler haber verilmiyordu. Ama 
halk arasında hemen hemen her hadise öğreniliyordu. 
Meselâ Enver Paşa’nın Sarıkamış Taamızu’nda 12 bin 
evlâdımızın soğuktan donarak öldüğü hemen şâyi oldu. 
Bu çocuklar körpecik çocuklardı. Ordu boşluklarını 
ikmal etmiş, Harbiye’yi bitirmemiş gençler subay 
çıkanhyor, yaşlan küçük yavrular cepheye gönderili­
yordu. Harbin sonlarına doğru Enver Paşa, Türkiye’deki 
Iranlılan askere almaya başlamıştı. O devirde İran 
Sefiri olan Tabatabaî Efendi ismindeki Iranh diplomat, 
Sadrazam Talât Paşa’ya başvurup şikâyet etmiş. O da, 
Enver Paşa’yla görüşmesini tavsiye etmiş. İran Sefiri, 
Enver Paşa’yla görüştüğü zaman:
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1918’de haberler daha da kötüleşmeye başladı. Hava 
alanları sıklaştı. Tabiî Levazım Mektebi’nde de düzen 
gevşedi. Ders veriyor, imtihan ediyor diploma veri­
yorduk ama, bu adamlar nereye gidiyorlardı? Al­
manların harbi kaybettiği, zaten Çarbk Rusyasının Bol- 
şeviklerin eline geçerek harpten çekilmesiyle meydana 
çıkmıştı. Gerçi Avusturya’dan bize büyük çapta silahlar 
gönderilmeye başlanmıştı ama, bu silahların kullanıla­
cağı cepheler yıkılmıştı.
Günün birinde, Fransızlar Selanik’ten asker çıka­
rarak Bulgar cephesini yıktı. Bulgurlar mütareke 
istediler. Bulgarlar teslim olunca bizim için harbe 
devam imkânı kalmamıştı. Arkasından da Türkiye’nin 
de mütareke talebinde bulunduğu duyduk. Nihayet 
İttihat Terakki hükümetinin, başta Sadrazam Talât 
Paşa olduğu halde, memleketi başsız bırakıp kaçtığını 
öğrendik.
Beni terhis ettiler. Levazım Mektebi’nden ayrıl­
dığıma çok üzüldüm. Beni gerçekten himaye etmiş olan 
Harbiye Nezareti Levazım Dairesi’ndeki âmirlerime 
karşı olan şükran borcumun yanında, bu mektepte ciddî 
şekilde bir buçuk seneden fazla çalıştığım halde beni 
subay sınıfına terfi ettirmediklerinden dolayı içerledim.
Ne var ki, terhisim sırasında zabit vekili olarak terhis 
edilince hemen tepesi yaldızlı bir güzel astragan kalpak 
(o devirde zabitlerin serpuşu kalpaktı ve Levazım rengi, 
açık eflâtun rengiydi) yaptırıp bir hafta kadar zabit 
vekili üniformasıyla gezdim. Terhis tezkeremdeki resim 
bu kalpaklı zabit üniformasıyla ahnmıştı.
İttihat ve Terakki’nin benim peşimi bırakmadığını 
anlatan bu uzun hikâye Levazım Mektebi’ne İttihat­
çılar nüfuz edemediğinden o zaman bu iş az çok bitmişti. 
Ama, o devrin tarihçesi bitmemişti. Onun için maalesef 
Mondros Mütarekesi’yle işgale uğramayacağını kabul 
etmiş olan galip devletler (İngiltere ve Fransa) sıra sıra 
donanmalarını İstanbul Limanı’na getirdiler. Bu işgal 
gayrimüslim unsurlardan taşkınlık edenlerin ve bilhassa 
bazı Ermenilerin işine yaradı.
İşgal ordusu, hükümeti beğenmedi
İşgal ordusu İstanbul’dan Fethi Bey’in kurduğu 
hükümeti beğenmedi, 6. Mehmed adıyla harp 
sonlarında tahta çıkmış olan Vahdettin, Sevr Muahede­
si gibi Türkiye’yi parça parça eden bir ahidnameyi im­
zaya mecbur oldu. İşgal sırasında birçok vatandaşlar, 
meselâ “tavuğu başaşağı taşıyorsun” gibi sebeplerle 
işgal kuvvetleri tarafından polis merkezine götürülüp 
dayak atıhyordu. Bu işte Ermeniler işgalcilere epey 
hizmet ettiler.
HAFTAYA: ÇATLAK FİNCANA CEZA
O
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Çatlak fincana ceza
Yakın tarihimizin bu ibret ve ders verici hikâyesini 
bitirirken, validem merhumenin bir davranışım anlat­
mak isterim.
Mütareke esnasında işgal kuvvetleri çatlak fincan 
kullanan kahvecilere cezalar veriyorlar, bunları hergün 
gazetelerde okuyorduk. Gel zaman, git zaman, Cumhu­
riyet devri geldi, her şey değişti. Nizamettin Âli Bey 
adındaki eniştem, Berlin’deki vazifesinden kendi isteği 
ile Londra Ticaret Müşavirliği’ne nakledildi. Büyükel­
çimiz o devirde merhum Fethi Bey’di.
İstanbul’dan Londra’ya Fransa'nın Calais (Kale oku­
nur) Lımam’ndan İngiltere’nin Douvre Limanı’na Manş 
Kanah’nda çalışan vapurla geçecektik. Valide merhume 
ömründe ilk defa İstanbul’dan dışarı çıkıyordu.
Önce bir hafta kadar Paris’te kaldık, oradan İngil­
tere’ye geçtik. Manş Denizi’ni geçerken hepimiz 
rahatsız olduk. Validemin yanma, alt kamaraya inmek 
istediğim zaman, vapurun kadın kamarotu beni 
annemin yanına yabancı erkek diye bırakmadı. O tarihte 
henüz soyadı resmen alınmamıştı.
Neyse, biz İngiltere’de karaya çıktık. Londra’ya 
gitmek için trene bindik. Trende kahve veriyorlardı. Ne 
garip tesadüf cilvesidir ki, kusursuz bir servisi olan 
trendeki kahve servisinde valide merhumenin önüne 
çatlak bir fincan gelmiş. Hemen İngiliz garsonu çağırdı 
ve enişteme:
—Söyleyin bu adama! Onlar bizim memleketi işgal 
ettikleri zaman, çatlak fincanla kahve veren kahvecileri 
cezalandırmışlardı. Ben böyle bir şey yapmam. Ama 
kaldırsın bu çatlak fincanı önümden! Deyince, zavallı 
dikkatsiz garson kıpkırmızı oldu ve özürler dileyerek 
fincanı değiştirmişti.
Profesyonel gazetecilik hayatım 
. 1918'de başlar
1918’de ben Tasvir-i Efkâr gazetesine foto ve spor 
muhabiri olarak girdim. Profesyonel gazetecilik haya­
tımın başlangıcı bu tarihtir. Ondan sonra, ara sıra başka 
işler de tuttum ama, gazeteciliği bırakmadım. 1926’da 
birinci Vatan gazetesine “kuşbakışı” adı altmda fıkra 
yazan olarak kapılandım. 1940’da Yunus Nadi Bey beni 
ve Ömer Rıza merhumu, gazetenin bir yayım dolayısıyla 
kapah olduğu sırada, bir Kurban Bayramı günü gazete­
sine angaje etti. 1940’da girdiğim Cumhuriyet’te 29 yıl 
kaldım ve 1969’da şimdiki gazetem Milliyet’e, gazetenin 
o zamanki sahibi Ercüment Bey’in İsrarlı talebi üzerine 
girdim.
Dediğim gibi, ben 1918’de profesyonel gazeteciliğe 
başladım. Fakat bunu tesbit etmedim. Yani, Cumhu- 
riyet’ten aynlırken alacağım tazminatı yükseltmekten 
korktum. Elimde bulunan 1926 tarihli bir Vatan 
gazetesi nüshasıyla başlangıç tarihini belgeledim.
tarihti. Bu tafsilata göre, hakiki profesyonel gazetecilik 
hayatım 1918-1982= 64 yıl ise de, 1926’da başlayan 
günlük yazı, yani fıkra yazarlığım esas alınırsa 
1926-1982= 56 yıldır.
Genç nesle bir nasihat
Bugün Şeyhülmuharririn ve Gazeteciler Cemiyet 
Başkanlığı gibi gerçekten benim için paha biçilmez de­
ğerleri olan manevî mertebeleri bana bağışlayan mes­
leğimin nice imtihanlardan, tecrübelerden geçmiş yaşlı 
biri sıfatıyla genç nesle bir nasihatim olacak.
Yazınızı bir şey öğretmekten ziyade, okutmak için 
yazınız. Arada ufak bir şey öğret ebilirseniz, o da sizin 
başarı hesabınıza geçer. Bizim yazılar tıpkı çocukları­
nıza hint yağı içirmek için bir bardak şerbet içirilişe 
benzer.
Ben ve İttihatçılar hikâyesini meslekî bir öğütle 
bitirdiğimden dolayı pek mutluyum.
★
On senelik İttihat ve Terakki tarihçesini anlatan bu 
yazı, 1918’de benim terhisim ve İttihatçıların memle­
ketten kaçmasıyla bitecekti. Zaten benim açımdan 
bittiyse de, İttihatçıların faaliyetleri bakımından 
Cumhuriyet devrinde 1926 yılma kadar sürdü ve orada 
büyük bir facia ile son buldu.
Anlatalım. 1926 yılında İzmir’de merhum Atatürk’e 
bir suikast teşebbüsü meydana çıktı ve bunu, 
İttihatçıların tertip ettiği anlaşıldı. Ö zaman muha­
kemeleri yapılıp idam edilen bu İttihatçı grubun 
başında, İttihat ve Terakki devrinin Millî Eğitim
Bu hal M em leket için 
büyük talihsizlik
Bu hal, Osmanlı imparatorluğu eline almış, dinamik, 
vatanperver bir zümre olan ittihatçılar için olduğu ka­
dar, memleket için de büyük bir talihsizlik olmuş
Ancak, Atatürk gibi bir dâhî, Namık Kemal Bey’in 
*şu meşhur:
“Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini 
Yok mudur kurtaracak baht-ı kara mâderini.”
beytinin iddiasını:
"Bulunur kurtaracak baht-ı kara mâderini” şekline 
sokabilmiştir.
Bu yazılarımızda, hükümlerimizde yanılmış olabi­
lirim. Fakat, hadiseleri doğru olarak naklettiğime 60 
yıllık meslek hayatım kefildir. Bu inançladır ki, bu kısa 
tarih yazımızda çoğu zaman İttihatçıların aleyhine olan 
anlattıklarımıza, onların lehine olan iki vakayı yazmayı 
meslek ve vicdan borcu bilirim.
Bunların birincisi ve en mühimi, İttihatçılar “kapitü­
lasyon” denilen ve olarak “imtiyazat-ı atike” 
diye Osmanhcaya çevrilmiş olan, Türkiye’nin malî 
bağımlılığını ve Batılı devletlerin bir kısım devlet 
vergilerini kendileri toplayıp alacaklarına mahsup 
etmeleri sistemini yıktılar.
İkincisi, 1914’de Rusya ile harp durumuna girince, 
Rusların 93 Harbi’nde İstanbul’a kadar gelip, İngiliz 
donanmasının Marmara’ya girmesi üzerine İstanbul’a 
girme eçek o zaman adı Ayastefanos olan Yeşilköy’e 
diktikleri muazzam zafer abidesinin temeline dinamit 
koyup havaya uçurdular. Sanırım 17 Kasım tarihindeki 
bu hareketleri, millî haysiyetimizi iade etmiştir
ittihat ve Terakki vatanperver, fakat talihsiz ve 
uğursuz bir parti olarak tarihe geçecektir. Bu, evvelce 
de yazdığım gibi, onların olduğu kadar, memleketin de 
talihsizliği olmuştur.
Taha Toros Arşivi
